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G R A N  O O T I L 3L . O N
U BM, 1 M A  1  LA MÁBlGi
î vnAsfciOirt'̂ arqáé» de Lsirios, 12̂  
pgifyira; Pasito, Sí-r-MMíÁQÁ,»
Cpn.prerr¡ios c/e los más reputados artistas malagueños 
MI 3m rado e stá  d  emrg& de M stin g ^M U in m »  d a m o s
^Analogías.— La odisea de m  
;rdo.— Sigue por nial ca-
Extenso ssrddo de tranvías desde las
t e S T iu S ^ r S í a T o a a l a V ^  au centro en la calla de Tbrrijo..
Traje de etiqueta.
Para encargos, !a Redacción de El Popular.
los funcionarios
<íímo \ : 
El Góbiéi'no del Señor Canalejas está
municipales, á excepción 
de los agentes de vigilancia que usen ai;- ¡ 
maSí los cuales serán de la exclusiva com-j 
peteiicia? del alcalde;» ^or aisposlílón áfel éeñor Pre.̂ idérit3 de la' gtftqiréé
dando ptue>as de_un ^  fiv'mi
No puede estar el caso más claro ni más Juventud Repttbdcai5a, ae f n ^  
ipliclto. Las disüosiciones legaies. tanto ío^oa se sirvan
? M Í é s o d íp ó m b f a f ^ ^  * , l® ^ e T b f S  “ a™ e s l te  l í S s I v í l  SteM «se“ día y tra
Gran éxito de Ids Hí»rni«RO» que representarán esta noche e1 entremés de los hermanos Quintero, «El Chiquiiíc»
Exito extraordinario de íasimpática y npíable.bailarina ®9Ê ‘ltÉ  Cepi«®Bio ;
Magníficas Películas —  El martes "D E B U T dé la famosísima artista P d e a  M om ero, 1L>
« ' í £ s L y ‘í s ' " ¿ ' i ? s  & L X “ ,  S í S a S K í E í j a s s ! : .......
flítrs w2iSo2 m«Bí8 á’tóS Aymtanilentos el nombranilen-------------------------
" í l h t a m i f S o r S e o r t e r a S ^  toyseparaciúndelosSm Pleadosydepen-
?"^ ^ Í.L ^  n l S w  MT(toS^" S f S o
dradetmbrtaclpio aeétrimo enemf¿0 dedá. ^flos'paraj® Én ei písmo Icwl donde se venden dichas
t a S Z i ó / y q u e  tóha vfePido' »  .,„as be"de ve.t. sMetnllynl npr mnjor,
tiendo, sin tregua.ni déscatiso.^en las “ J ^ ‘’? c 2 b r a r ío s jS ^  del Ayuntamlen- blanco rverdedeprlnrem;pastuiss «ed.r
moai, dte! Juan Rueda Moréitb, don fifaiicfsco 
Román Garrido, don Manuel Redo Mancebo, 
don Fraííciaco Pini?níd Alcántara, don juán 
Góniiez Oríiz, don Frañdgco, Martín Gómez, 
don Piídatlí :á. TrMjHo Gharñizo, don Andrés 
Ruiz Rete», don Rafael Móntííla García, don 
Francisco Galacho Martin, don Sixto Jiménez 
Fernández, don JuartiValor y Vater,'dSa^Xo|ó 
CIsneros Gómez, don José Pérez Feíháíidez y
don Eduardo, ,t ;
Don bstlma MártirMbtlda; dóWFrfehdSCÓ 
Martin Garosteguf; don Pedro Gómez Caaíro, 
don José Ríveriq Elena, don Manuel: Q̂ rrcia 
Urbaiieja, don Juan Garda Avila, don José 
Madrid Vi!l8toro# 4uaM tel#rScz don 
León Herrero MaríUy don Juan MóJlna Maríía, 
don Ffanclaco Buenu Díaz, dóníFranclseoiJi” 
ménez Valencia, don Antonio Bonilía, don En* 
rJque Robítea Haríado, doh José de Gáúiez 
Quessda, don José Jiménez Defgado, don José 
Garrido Camachb, don Pedrp Qóniez Cortés, 
don Alberto Fernández Almendro, don Antonio 
González; ;dom EfísaeteRbm&ro Eópez  ̂ don 
Juan PovenMo'fsnOí dpn Ja^me Montero/Ortlz
dé ÜÓzar, don José Dlsz Marfín, donf Frpsfjdsp 
co Aranda Valderrama, don. Manuel Ayate 
Martínez, don José Delgado Rui? y don Juan 
Medina Márquézt
Quedan (irpciamgdos vpgaies los citados se­
ñores.
dencia résbecto á dar ocupación en las Obras la misma,en asunto referente al convenio 
líiuníclpaies á los paisanos que se arrojaron al con ios herederos de. Os '̂er. . . , . 
rio para salvar á loa individuos vadeadores De la misma, en asunto relativo & la impag- 
que hablaron una cómpetenéia que pudo eos*; Padó|i que se hizo de ¡a capacidad de un voc^l 
tarles la Vida,  ̂ i Aaeciado.
, A propuesta del señor García Almenáfo, se De la misma,en escrito del ofídaMetrado,i’e« 
acuerda recompensar también á los otros !ndi-; l®flvo á error sufrido, en el otorgamiento de 
vidtíóá qhe reCiéntemeníe ée echaron al rio pa- escritura de propiedad de un metro de
aguas de Torremollnos.
I De te misma, en asunto referente si padrón 
I de cédulas personales correspondiente a! pro­
ra salvar á oírcyniñ-o».
Del guardia municlpa! cesante, Enrlqiie Mo-  ̂ fh®» ^ ,g  . t j, * j
ra Vicátlé, pidiendo su jubilación. I .. p6 te misma, en dierenip expedientes da
A la Comiaión de Hacienda. I defraudación por el impuesto de cédulas pfér-
De don Eduardo Fernández Rodríguez, inte* sópate®. ji »
resando se declare que los extractos de carne ? De la te arbitrios sustitutivos. en escrito M  
y eléspecíttep̂ ^B̂ matoáé» no están sujetos al Laboratorio, rei8ílvo & unas muestras de tóx*» 
erbitrio municipal impuesto sobre las carnes, 5 írmo de carne. j  »,
A la Comiaión de Arblírteé ’ De !a misma, en comimlcadón de! Coleg?®
De los vednos de la calle de Denia Belgrano, Farmacéutico,pidiendo se exceptúen tes faraé- 
pldiendo se répongá el faro! que exlaífa en la cias de! pago de patatas.  ̂ ,
facísada de !a casa número 3 de asía vía pú< . P®jjjlgg 5 dón sanitaria, r#!atlvo a! abono de haberes de
A Obras púbícas  ̂varios empleados de la inapecdón.
De te. Sociedad dé coñd«cí0re8. de ..carros «E!)  ̂Sbn aprobados todos los Inforaies de C gí í̂- 
TrlUhfó», pldiémto el arreglo de détéínidadas tStenes,
lumnas de su periódico El Defensor del 
Contribuyente y simultáneamente, ,por si 
eso no era bastante, en las de La Unión 
Mercantil.
Ahora, para Madrid, cuando el problema 
ffl̂ s dificli dé la sustitución es hlU él im-̂  
puesto de inquilinato, nombra al Séñor 
Ruíz JiménéZí quien, según nos hacé saber 
La Épocat es contrario á eSe impuesto, 
hasta el extremo de que figura entre los 
vecinos de la córtexiué se han négado á 
satlsfaceHo, iio obstáhté su caiiádter de se* 
nador vitajíció afiliado  ̂al . partido goberr
nante,.. H. •- '
Para estas cosas tiene la mar de gracíq 




to de los fondos municipales? Sí.
¿Son dependientes necesarios 
realización de los servicios que 
cargo del Ayuntamiento? Si.
Luego no tíene vuelta de hoja: su nom­
bramiento y separación es de la exclusiva 
incutnbericia del Ayantamíénto.
* Y asi lo ha acordadó, legal y légltima- 
mentéiíá mayoría íhtihicipal^y así habrá dp 
cumplirse, guardando respeto y Observan­
cia á los teriminántéé preceptos d® te tey,
cíñale* y poteos para barberías.
t o d o  a  p r e c io  e c o n ó m ic o
M o lin a  láUriOf 1 1
L a  g u a rd ia
Mocionescalles.
El alcaide refiere lo» trabaos que ha real!»
?ado con relación é este extremo, dando caen*
. té de te visita que le hiciera una comisión del 
* gremio de cocheros,
I El señor Rufz Martteez proneme qué se obli*!
rv, , j i j  ú  „«.. eue ála Empresa dé Tranvías, en curapliraleíi-f- ..., f*/Ntee dacusRÍa deloocurrfda^ to de lo estipulado en el contrato, á que arre» | tos fijos. ^
teríoriestón, cuando se discutía fá modóñ de _  desperfectos que existsn l El señor Cabo Paez expone que
!SaüS!222£á^^ «»«• P«M1“ >» <i«-P.nto,r«|.
De! señor concejal don Joaquin Cabo, prqf o» 
hiendo se adquieran algunas casetas par;? el 
persona! de la inspección de carnes.
El señor García Guerrero dice que con 
é!oci0n se pretende elésíablecimiento de ; n ■
L a  sesión de anoche
. íosgúSfdiaá municlpgiés sa^élfirádGá éfesabiés. .
I El 8Eñ|rG |gw e»preW 0que te raoción^
 ̂continué afseutiéndo^ _ I Délos vecinos de la Alameda de Carlos
I El señor Lea! del Pino '̂^tete r n lô  qué̂ ^̂ ^̂  Barroso, pidiendo la conatrué
pudiera m te sesión ultima, >‘®tereníe á ^
I moción pasara á tes comisiones de Atbitiios y  ̂ -
kPersonali 1 Da don Áníonio España Romero,interesando
88 le nombre matarife suplente, de la casa MaI El alcalde dicé que en el antérlor cabildo se 1 discutió si debte pasar ó no á la comisión, y
P m m ,  p *  el .IcaWe señor MBÍelell Pe-l™“ ^o  M J ^ s l l e T s S
sin qpe a.seflor Madoien ie  puedapara burlarlos errecursoartmeioso q u r s e ^ ^ ^  . ,i,tr.os, con carácter ae urgencia,
icpi5lísió!l
ha buscado para que el GoberpadoW cóp 
informe de los vocales mpnárquicós de tó 
¡Comisión proyiriciaí, si. lo lleg^% á
Otra m oción
3 a V  t o f t  “  píenla «qdri- «^gq. eom etoSo an atropello coivlas _d¿
leña, le ha sustituido con' otro 
pues el señor Ruíz Jiménez también fué en 
sua tiempos republicano, Juego se hizo 
conservadpr/;. y después llberalv sin duda 
por aquelíó de que de sabios es mudar "de | 
consejo. ^
físte es Un título del nuevo alcalde de 
MábVid que brindamos á.la iconsideraeión 
de El Diario Malagueño, á quien Je pare? 
ce de peílas ééo de. ntiidar de casaca y 
arrimarse á Jos partidos políticos cüandó en 
éstos se halla ía mesa puesta.  ̂ ^
Pero dejémonos hoy de cosas de Ma­
drid, que afectan á; ,s« Ayuntamiento, y á 
su nuevo alcalde y qúe solo toCaifiÓs dé pa­
sada, para circunscribirnos á Málaga, don­
de la actitud dél alcalde merece que le de­
mos un repaso.
«
t a d é s p , ' . ‘ ■ -
A la Comisión da Personal.
¡ De La Regional. á la proposición
del señor cdhce|al don Luis Encina,sobre sanea- 
miento de los barrios, y otros extremos,
; Ei señar Gañizares se niaésíra coniforme con 
la primera parte de !é solicitud,;respecto á la 
proposiclén de! señor. Encina, pero en cuanto 
á los Otros extremos entiende que envuelven
posiáones vigentes taxativas y terminantes 
y’ con ^  dérechó indiscutible del Ayunta­
Por esto merece unos parf!®*^^ aparte
L o s QUe ___ _n  , SL uíij , « ® Ss teeishé hioCióii que quedó sobre la mesa,Pommrrlerpn á cabildo los señores Comisión de CementeríoB
^  aS S ’ OrhandoreBa Pére? Nieto ' t ó z " . üsja deñuiicte, que debe someterse a! Ju^sdQ, 
guez. Garzón Eécribáno, Lear^el Pihó, López apru^a/
satraíí
un fin humanitario.
Se pone el asunto é votación y sa aprueba 
por 15 gufragips contra 7.
Los señores Armasa y Encina explican sus 
votos, diclsudo el primero que no ae trata de 
pantos fijos, y el segundo que vota á favor del 
establecimiento de las caaetíis, porque estima 
que 88 trata únicamente de guarecer de i» 
liuvia y del frió en el lnvierno á loa empteadcís, 
y da los rigores del sol en el verano.
Otra de dicho señor coaceja!, proponiendo la 
adopción de distintos acuerdos reteclonadQS. 
también coa el aíbilrio sobre te» carnes.
Se aprueba,con el voto en contra de IgosíÍ'* 
íes monárquicos.
Sobre la im p r u d e m ia
Gómte, López LópeZr Encina Candevat. Cuef-f v >
yo Herrero, Mesa Rosales, Guerrero Egü!ísZ, |  mÓnUmCntO Ú CampOUmOr 
Garda Almendro, Cañizares Zurdo, Pérez) _ ■ . ^  1..Burgos, Pérez Gascón, García Guerrero, ? Se lee una hermosa carta de la junta encar- 
i  AboTaflo Correa. Román Cruz. Díaz Romero, gada^de erigir «n monumento a .lastrej^oeta
ni - M .4 111** , .  . .f^ M ’ Pgez, Liñán SerrahOi Valénzuete Gar»|dolí Ramón de Csmpoamor, soiickando que el
El señor Madplell, que considera, y asi|CftL-_ L Riyaiia Guerrero Bueno; Gon» l AyuotBmtento contribuya á te realización del 
lo ha expuesto en un documento oficial, |cte. E*®®**®'* ■ ¡ pénsaraisnío.
bna extralimitación y una infracción ¡égai |*^tez Lunái Fázlo 
la cometida por la mayoría del municipio al *
^dan ¡u iari un feleVeas éf que Intervienen los 
señoreé Armása, Leal dal Pino y Msdoleií,
quien cree lastimado ei honor de ^  Corpora 
ción por lo que se consigna en te solicitud que 
se discute, considerando que ei Ayuntamiento 
no necesita estímulos de nadie para cumplir 
con su deber.
El señor Armasa dice que no se infieren mo­
lestias de ningún género con esa solicitud,
E! señor Armsga entiende que tratándose de npes todas tes corptrádones, por ministerio de 
Una gloria dé tes letrés españolas, el Ayunte- la ley, pueden dirigirse el Ayuntamiento de
J™teñío.debe contribuir con elguns cantidad á 
del monumento que perpetúe teme- 
I K  díítóg«e de W» Poe.
 ̂^ S e  acuerda autorizar á la presidencte.
P a ra  loh
este Ayuntamiento más á pechos la cues 
tiónpolítica .que laádministrativa, y que 
no puede digerir éso dé tener .c(ue habér­
selas con una lUayói’íarebtibiiéáha, y que
en las votaciones solamente tenga á su la­
do tres votos de los concejales liberalés, 
anda buscando ntediós para áriUlár ciertos 
^cuerdos del Ayuntainlento que se oponen 
á miras particulares.
Vaiu'os á referirnos al acuerdo munici­
pal sobré nombramiento de jórnaleros del 
Ayuntamiei7to.
' E! señor Madolell sostiene que esos
nombramientos sóa dé la ihcumbencia del
alcalde y afirmá en,un documento oficial 
que el Ayuntamiento há cometido una in- 
1 fracción legal al atribuirse la facultad de 
r  \Í3/es nombramientos.
Veamos, ante todo,los teíxtos legales so- 
¿ ®re lá íñatétiai " _
f  La ley municipal vigente, de 2 de Octu- 
I bré dé 1877, en su attículó 74. dice así: 
«Para él?cuifif)Iimiento de las obligado
acordar que el nombramiento y separación I  ̂ , ■ .. . «  Atxti.»
de lorjornaléros,-salvo los casos de ex-
fremá urgencia,—corresponde al nuiniclpló,r®“  " de !a anterior, que fai ap o .
no ha tenido el valor ni la gallardía de sus-i P ésam e
que es ilegal, ha acudido al procedimiento|ci5n, por te desgracia de familia que há sufrido | , „„„ comenlcadón de te Junta de Da . .
el señor Albert Pomata. : I,*nas enf’areada de recaudar fondos? con destino estimulen. , . 4
i j  • V S muertos y para los herid^  ̂ Es inás, debían venir á ayudariios, por que
ásum tos de oficio  ; ; | | J ® |S ) á f i ^ d S  elAyuntamléptp debe proceder de acuerdoton
Real ord^ del Ministerio de Hsc!pda,derié*U^^^^^ contribuya á la suscripdóií  ̂ ^ b S ^ s S ^ ^  testimsdoa n| heridos 
indo fil entídno oue se había «nllcitadn. !. cisás. L - f concejales, por lo qas 86
 ̂consigna en te Solicitud de La Regional,
de buscar un vecino que recurra en alzada 
contra el acuerdo ante el Gobernador civil 
.46 la provincia; el alcalde ha inforniado
Ffi ha &  e„; éste recurso en ér sentido 4e que jo ebrt-El sefit* Madolell. que ha tomaao e« ¡ s,aera justo é flegal el a tó d s  de te-
férencia; él negociado cbrréspondieiite de 
la Diputación informa á la Comisión Pro­
vincial didehdo que procédé acordar que 
debe anularse el acuerdo municipal recu­
rrido, á fiii de que er Góbérnádpr pueda 
mandarlo ejecutar; dicho infórmese halla
nuncláiídole cualquier abuso ó infracción que 
se cometa. , , ,
Propone que sé le dirija una comunicación á 
' La J?¿^/onaí,,expre8áádole haber visto con 
* agrado süSexGÍtabiénes. - -
I El alcalde rectifica.
I Ei sáflor Armasa ¿fice que debamos Bgraqe* 
eer qué tpdas tes sociedades de Málaga nos
gpp e a icip q so i o
Se acuerda quedar enterado.
pendiente del dictamen que emita el dipu­
tado provincia! señor Escobar Acosté, á 
quien sé nombró ponente, y así sé halla el 
asunto.
Ahora veremos, primero, qué es lo que 
dictamina la ponéncia; segundo, qué es lo 
qué acuerda la Comisión Provincial, y ter­
cero, qué es lo que resuelve el Goberna­
dor.
Nosotros, por lo pronto, para qué la 
opinión se halle advertida, exponemos es­
tos hechos y esías consideraciones, ha­
biendo empezado por poner por delante 
los preceptos légales que rigen sobre la 
materia, tan ciaros y tari terminantes que 
no dejan lugar á ningún género dé duda. 
Veremos si el atropello y la verdadera
Oficio de te pirección general del Tesoro, 
reteclbhado cosí la déyoluciqiit de la fianza al f 
contratista que fué det Impuesto de consumos, 
don Antonio Harriero.
f Pasa á is Qomjslón de HácleRda,
T elcoram a  de A rm iñ& n  l  Eí señor Encina entiende que íio.hay palabra * í , r qu8 pueda envolver molestiss ni desconfianzai ■ fl a OUea  s  Hiuj auai» m
 ̂ El.alcalde da cuenta del telegpma que le pgfa }a Cbrpóraclón m«nicfpá!.
i dirigiera el señor Armíñán, participándole la gi ĝ fior García Guerrero gxclí| al se^orí «.I í?rtr,fjfpsnn ría? rnSíílfn SS _  ̂ 'i-  «..a añilandoLuego se da cuenta de una comunicación del] JpTOb ĉ!óii;en e! Congreso del crédito que se » ^   ̂ paréqaé le explique ib que entiende 
exorrendatariodelosConsumoa.don Antonio., destiña á tes pfbVIn  ̂ daramficaáas por los
Harriero López, participando haber cpnsmuidq temporáles.? y expresando al mismo tiempo |,®7xsepclóií de ninguna, clase,
nes de lo t Ayufttamientos, corresponden á oi, rnrrnmmt v  ki lo nueno seéctoe se consuman, y si lo. que no seéstos m hr5̂ é h / . t e « í . . l a s a t H b t t d o n e s n ^ ^
en la Caja Miinicipal un depósito de 20.000 pe 
setas 'én títaiós dé ¡á Déuda, para ¡responder 
de la reclamación entábteda por el señor To- 
ret.
Como son asuntos que se reiscíorian con los' arTegteílosr 
anterlor'es, se leen las solldtüdés dé íoá séñbs j . El señor Armása se muésíra da acuerdo con 
tés don Frmiclsco Cano Návárró y tíoñ Ánío- ^s mánlfestaciones de te presidencia, dícléñdb
y suprOvSiidapldao^^^^ , En señor Encina ace^ds á ello, é insiste en
Luegó habla el señor MádoleSl de! mal pía- jg Corporación no d«bs considerarse mo­
do de tes calles de Mátega y de! alcantarillado,
s dlGlando que ahora se presenta ocasión para gj geñor Armasa explica los éoñcepios de te
solicitud, diclertdo que La Regional so 
dedad amante de !á defénsh de los intereses
nlp Jaime Cañedo, desistiendo dé tea reclateaj^íem áteíá^^^ ,̂ ®Se a S d a  dar las gradas á La Regional.
dones entabladas é interesénotíí Id áeVóíuclón: ; J"¿rópone que se. recabe, también el apoyo del 
de, te, sum óte 15.(X)Oy5.OOOp0,ete,re,ileé-if,tó^^
guna
tivamente. \ I peticíohes'que
Se aprueban las solicitudes y e! ofidb, acor-1 Dice que precisa reformar te pavimentación 
dándose la liberación del depósito. fñe Máísga.
' Otto del Cómfté dé Aviación’ para que sé | ¿1 señor Epclna elogia te gestión del señor
s ig u ie n ^ ^  . los nrdpníinMs mu-lpendiérido ese acuerdo, lo hace la Comi- 1.» Fofrtiadóttue lasUf.üenanzas mu v «̂ íAnita «i nrthAmndm
nidbales de policía urbana y rural. , X ^  Gobernador
2.  ̂ Los I Duro es creer que dicho Órganismo pro-
^°i tíáelvlnciáí y  autoridad, se presten
Los ágetttefS de' Vigilancia mupícípal v  |¿  ¡xmnnrár v á favorecer talex capricho^ V usen armas, dependerán exclusivamente
del alcalde, en, SU nombramiento y separa 
cióri.»
Y por si este artículo rio está claro y ter­
minante, véase este otro:
«Artículo 78. Es atribución eíclusiva 
délos Ayuntamientós el nombramiento y 
separación de todos los empleados y de­
pendientes, pagados*de los fondos muni­
cipales. y que sean necesarios para la rea­
lización de los servicios que están á su 
cargo, con la excepción establecida en el
designen ios dos señeréá concejales "qúW jiari 
de sustituir á los que han cesado. '
Son desfgnadbs los señores Encina Gande 
vai y Lea! del Pind;
Gtró del señor concejal don Antonio OastiHo 
Ramosjlnteresando que se !e conceda fiúeva li» 
cencía por quince diás.
Concedida. ■
Comunicación del Juzgado müiiicipá! del d!s?’
‘Arasíñsri, y propone que sesn s 
¡I pequeños labrádbfes dé fá Véga,
ocorridos ios
acuerda dirfgirse al señor Ármlñán expré- 
sándofe los ’dáftog sufridos por Málaga.
íambién ae dirigirá d i Ayuntamiento al se­
ñor Sol y Ortega, j
tdto de Santo Domingo, Ofreciendo e! pitoééd-j, Pm
miento que slaue por dnfloen-tn cdlUfenn deuB
Las óafaltás d&serpentmas
El señor Guerrerb Btieno mánjfjfesta quê  ha 
que
acuerdos legales y que en uso de su legí­
timo derecho adóptala mayoría munici­
pal, por el sólo hecho y la única razón de 
que aquélla es republicana.
Ya nemos dicho y repetimos que por ese 
camino y en esa actitud no va el alcalde 
señor Madoleíl á ninguna parte más que 
ai despeñadero, posponiendo los intereses 
de la administración y del buen régimen 
municipal á las pasiones políticas, acaso
*“ & í ¿ S m o « n « ? r í  Inlodemaxadán 
Otra del contratista de láa obraa flé W { » W * l 2 S ? ^
trucción de te Casa Capituter, refócíoná(¿ cbíí |
te liquidación del lmpuesío dé derechos reales J ° ^
qi^ se le ha practicado por razón dé su coni «®
A ia Comisión Jurídica. . . :
Certificación dé las óbras ejéculadss en el í el Paseo del Parqué
mes de Enero último por el conttatteía de a d o - i b e t a » ^ ^
w go.co iaoieû ^̂ ^̂  ̂ ^a,
párrafo cuarto del artículo 74. (Se refiere apartándole de sU verdadera
los agentes que usan armas.)
Eso es lo que establece la ley municipal, 
porque deben de régírsé para todo los 
Ayuntamientos. .
Pero si esto no fuera bastante para el 
senór Madólélí y su corifeo señor Cañiza- 
es, ahí va lo que consigna el real decreto, 
leí señor Moret, fecha 15 dé Noviembre 
de 1909, en su artículo 13: «Será de la 
c ompetencia exclusiva dé los Ayuntamien 
to'? él nombramiento y separaelón de todos
aconsejan,
misión y de lo que él prometió al hacerse 
cargo de uri puesto que, en reálidad, rio 
debió habérsele otorgado
JHiios^de Pedro Valí».—Málaga
Issrítbrib: Alameda Principa!, BúmerqJB. 
ímpdi'tadoFe» de msdgras dd Nofte M EárbpSí 
Ataérica'y de!pét e . t■ ■ -■ '
Piárlcs de aserrar maderas, calle Doctor Pivils 
(BstofXimrteSast áS)i
Informes de comisiones
De te de Policía Urbana, en expedientes re 
lativos á te aperturq de establecimientos ladus* 
r̂ÍBl63( *
De fa misma, sobre sustitución de un klo^ko 
de los insíaiados en la Alameda Principal. ,
De la misma.en solicitud de los vednos de la 
calle de Prolongo y Portales de Bravo, sobre 
fristatedón de un farol.
pe la da Paseos y Alamedas,relativo al con* 
trato celebrado con don José Máriín Robles,pa 
ra el cultivo ¿el jardín de te Plaza de Aifon̂
80 XII................  V, ,De te dé Benéficendaj'Sáhidad, propofilen- 
do4a forma en que han de llevarse á te práctl* 
ca los ácuerdbs áSoptados én el últimb cábüdo, 
con motivo dé 1a modón presentada por el se* 
ñor concejal don Luis Enciha.
El alcaide dice que dentro de muy pocoŝ  
dias estará insíétedo el Pafque.SaRUarlo.
Dé la ínteniB.eh sblicUud deíímédlcb supérmnj adoptándose las medidas necesarias en cuanto merarlo de te Beneficencia muriicipal, don Emi-
‘ á la coriservadóh; de! orden se relaciona.
Él alcalde se maestra confoníie Con la pro-
Barrera, pidiendo un raes de Hcencte,
Déla mlatna, en id. id. id. dé don José Lina*
quinado, don Francisco Pérez del Pino.
Queda sobre te mesa. . \
Bueno, dlcléndo res vivar, pidiendo 1a excedencia.
¿u® responde del orden. f De la misma,en id. id. id. de don Enrique So
n«5̂ T?mn ^ Enero  ̂H {.Qj,gjgujente,̂  jaa bataites, S6 Celebrarán ia Segura interesando igualmente que se le de
paoxirao paaaao^  ̂ _ íen el Pérqúe, orgahízadas por la comlŝ ^̂  clare excedente .en el cuerpo.
pubiicEción en el Boletín del Ayuntamiento, y sin que el público De íá de Cementeriós.én tíflcfo,del Gobierno
;■ W t e I » o b w e i a c i t f i i d . . p « •«,??*?»*J Premandó el mlor |'̂ Dei7jS™.
Sorteo de lo^TOMlee rtoctedoe que he» Üet Se ecoerd* í  propuesta del 
formar Darte de la tenía mLniciDá! en el oré-; tar i» cruZ ae Beneficencia para el guardia el- numero 45 calle del Muelle Viejo, 
srate'ado ■ municipal en ei pre ‘ pre^os, por su hertieo comporta. De la mlama, en resolución de la Dele|addn
-  ' • • ■ -■ -  mte  ̂ que se cayó hace de Hacienda, sobre un recurso de quejaformu-
varios dias ai Quadalmedina. f lado por el arrendatario de los arbitrios muni*
También se Bapclona lo hecho porte pres^lcipales.
r
Se procede al sorteo y resultan eíégídós los; 
señores siguientes: ''
Don José Rapea Leal, don José García Ra-
De varios señores concejales, relativa á !a 
orden del día primero del mes actual á la guar­
dia municipal, del señor concejal inspector don 
José M.^ Cen^zares.
El señor Leal del Pino dice que se propone 
ser muy breve al defender la raociór,, íéniendo 
en cuenta !a larga jprnada de trabajo, lo avrjn* 
zado de te hora y también para evitar que 8s le 
diga por alguien que se trae afgün discursltqi 
embotellado.
Califica de imprudente ia orden del día 
el señor Cañizares dirigió á te guardia nráidi». 
pa!, como delegado de! alcalde, censurando 
acuerdos que adoptára te Junté Municipal.
El señor Cañizares—dice el eoncsjsS rep ĵ, 
blicano—afirmó noches pasadas que á este 
yoria s^ te qabte subido e! poder á Sa C'4b8zs* 
es verdad, pero á S- S. se íe ha bajada ©j pqI 
der ó los pies, el poder que ledfere éí alcaide 
con relación á te guardia munfeir^^
Deseo saber si la mlnoriq, secunda te 
actitud del señor CafJ^ares,
Este tratj refutar fas manlfesíadones del 
señpf Leal, aceptando gastoso el voto de cen­
sura que se le pretende dirigir.
El señor Leal dei Pino rectifica, y dice que 
el señor Cañizares no es más que un mandata­
rio del alcalde y que a! dirigirs® en la forma 
de todos conocida áte guardia muriicipal, s© 
extramüitó ep sus facultades.
SI señor Pérez Gascón dice qus no hay fal­
ta de respeto, ni tampoco intención de censu­
rar los acuerdos de Iq Junta de Asociados.
á Ips republicanos qiie retiren el voto 
de censura hacia ei señor Csñizaresu 
A esta petición s^ sécete el señor Enci­
na, dici îidp p e  se trata de un conce|al anti* 
tus, que siempre ha guardado respeto á lois, 
acuerdos de ís Qorporádón.
Ei señor Cañizares agradece á 'fius compafía’̂, 
ros las frases que ham dirigido,
É! señor Armasq p îpresa .qúe no pepsgba 
tomar parte en este debato, pero qúe se ve 
obligado á ello, ante íaintervendón d&los se­
ñores Pérez Gascón y Encina.
Debemos Colocar fas cosas en su verdadero 
punto.
Aqu! nos encontramos, con un señor Inspec­
tor de la guardia municipal, que se dirige á sus 
subordinados, que lo son del alcaide y dej 
Ayuntamiento, dicié^dotes que han sido f  i-du.' 
tídos á virtud de una torpe y censurable Inicia­
tiva de determinados elementos.
Eso significa una excitación á te rebeldía, 
inculcando !a animosidad en los dependientes 
del municipio, hacia ios que gdopíaron e> 
acuerdo.
Srt señoría no debe excitar á los subordina­
dos I 'If . rebeldía; por el contrario, debe cblia 
garleé sb respeto y á la conslderaclóuc 
Al dítigirse en esa forma á la guardia muni­
cipal, no lo hacía como concejal, era un supe­
rior antésus subordinados.
El séñbr Canteares dice que su tíropóslío 
no erg eS dé excitar á la ífebelión.
11 señor Armasa íectiflca y después dé ex­
presar los servicios que competen á te guardia 
municipal," dice que lo hecho por e! señor Ca­
ñizares es algo asi como si el señor secretario 
se dirigiese ó sus subordinados, diciéndoles 
que estaban agobiados de trabajo, é virtud de 
torpes iniciativas de la Corporación.
SI continuamos en estos sitios, nosotros no 
podremos nombrar ese personal, pero pedemos 
corregir faltas y abusqs á que da lugar su se­
ñoría, dirigiéndose de esa suerte á te guardia 
municipal.
El señor Cañizares rectificar 
El alcalde hace el resumen del debate, ex­
presando que el asunto está suficientemente 
discutido y aclarado.
Afirma que contra te insubordinación estará 
siempre, castigando severamente á los que !a 
cometan.
Terminn rogando á los autores de te mpclóa
P á g in a  ^(tégwnMm
m m  p  & p  t )  jú A  m Sábado 17 de F ebrero de 1919
CALENDARIO Y CULTOS 
FEBRERO
Luna nueva el 18 á las 5'44 mañana 
iol alie 7‘20, pónese 5'44
17
rSemana 7.“,—SÁBADO 
M  AoTí—Santos Pedroj Tomás y





OUAHEm'A HORAF:-Iglesia de las Ca­
talinas.
B tm  Parroquia de los Mártires.
Filllll lE IINIESISEIIII
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ cálle Capuchinos nP 15 
C asa  fu n d a d a  e n  e l aAo 1870
vino? á"l^8^8i îeme8^pr establecimiento de la calle San Jnan de Dio» n,° 26, expende lo*
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . .
U2 » » 8 » » > »  9 . .
Il4 » » 4 » I» » s 9 , ,
Un » » » 9 » , ,
Una botella de 3i4 » 9 9 9 9 , ,
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pt». 6‘CO
ll2 9 9 8 9 9 * » 3'00
4 » » » » 1‘50
Un 9 9 » 9 0*40
Una botella de 3{4 9 9 * » 0'30
. Peseta* 5'00 
. » 2'50
• » 1‘25
> . . . . .  9 0<35
> . . . . .  9 0'25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
™i V l>«>'"''Vlendo tm leñóme-r
1“ «"'OePriego. . iS d e - í
Pedro Ximen 








j  j! . ' s sucursal en la Plaza de Riego núméró fS, «La Merced». Cervererfa









res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.“ 1 




El señor Leal da breves explicaciones, y ' 
queda retirada la moción. |
Y no habiendo más asuntos de que tratar se ’ 
levantó la sesión, siendo la una menos cuarto, f
Nos parece muy bien la sanción moral que 
anoche Impuso la mayoría del Ayuntamiento al 
acto Imprudente y falto de todo sentido común,' 
que el señor Cañizares cometió a! dirigirse ofl* 
claimente á la Guardia Municipal, caiiücando 
Irrespetuosamente Iniciativas de concejales, 
que fueron sancionadas y acordadas por la Jun­
ta de Asociados.
Fuimos nosotros los que llamamos públicâ  
menie la atención del Concejo, sobre la orden 
del día estupenda dirigida por el inspector á la 
Guardia municipal y publicada además en la 
prensa, para mayor escándalo y, por tsnto, 
nos ha satisfecho que nuestras Indicaciones 
hayan sido atendidas.
Bueno es que al señor Cañizares se le va­
yan parando los pies y que sepaii, tanto él 
como el alcalde, que ios concejales republica­
nos son tan concejales como todos los demás 
y que no se olvide esto.
PARA CARNAVAl^
CONFETTI.— K.” 0,70
Colores Verde, Azul, G rana, A m arillo, JSosa, V ioleta y ]Varan j a
SERPENTINAS
P recio  de Fábrica»—C aretas y  A n tifaces
D. RIO.  — C O MP A Ñ I A  40
tenido y llevado d tapi^enadn^fi irXdíañá:! 
 ̂JLa casa p o r  la  ventana^y 
Val verde Romero,
8uieto°llaml^rt? a® Nicolás, penetró un 
Sprlín Antonio Real Morenô : quien,
hecho un energúmeno, tiró la puerta y tín ta- 
inmediatamente 6 mudar 
!frlJS!tíÍ5f ® .ventana, tal vez, con el 
haber llegado la hora del reparto
52 OM « ^ y® puede ser nadie el amo de su casa.
vecina comenzó á dar 'grandes 
gritos, caan^ notó la destructora faena del 
Intruso, Bciídiendp gran número de personas y 
una pareja del orden, que lo llevaron á los ca­
labozos de la Aduana, donde vió confirmadas 
sus awveraclones; pues los de la policía le die­
ron aojamiento. y allí está instalado, sin que 
haya tenido que arrojar los muebles, por que 
aparte de no tenerlos, es imposible que lohl- 
uada la estrechez del tragaluz - de sucdciítt
I ' F o r d  in d u l t o
A fin de dar cumplimiento al acuerdo dé1á 
Prensa democrática y radicál de España, en 
e^ta redacción se recogen firmas de conformi­
dad con la petición de unq amplia amnistiad 
Indulto general que corresponda á todos los |  
condenados, procesados y desterrados por de­
litos de opinión ó sociales, como asimismo en 
demanda de la derogación de la antijurídica ley 
de Jurisdicciones.
E! día 20 de Febrero se cerrarán las listas.
G afas ó  la n te s
de cristal dé roca de primera cíase, montura 
^  níquel y funda, precio ocho pesetas par, 
Gemelos para teatro desde 7‘50 pesetas en 
adelante. Fajas ventrales para señeras, de sa­
tén superior, modelo «Recamier».
C a p p i l l o y  c o m p .
O  á  i  á  P
frimeros "maíerim pamubm m m uías espeeiaíespara toda oíase dsenüifüx
DEPOSITO EN MALAGA-CUARTELES 23
Bireoeiém UrimadOa AlhúMhga nims» U  y /¿f.
, — .yw.» y Platería
Pl» F ederico  S ie rra  Swíiesor de Cfhiara,
R B A L I Z A O I Ó N
Muro y Saenz
Profesor de inglés
Mr. S. Whiteley Whitaksr, de la Universidad de Oxford.
Da lecciones de Inglés, comercio, 
conversación.
Domicilio: Píaza de Uncibay número 2 princi pal.
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios*. P®̂ ®ñcla á los almacê
-Mmenka ¡Jm
Vapores correes alemanes
LINEA ISLA DE CUBA
Salidas lijas de Málaga los días 10 de cada més, para Habana. Matanzas «
tlago de Cuba, Caibarien, Manzanillo y Cieiifuego*; directamente y IrntrasSíSS ®**
Linea regular mensual de vapores rápidos Dara Ciihn « iu jh . 
Sailda» fijas de M áto  los días 29 de cadaco, Paerfo México (Cpatzacoalcos) y Frogres©, directamente y sin trSbordofVeracruz, 
El magnífico vanorrnrrPhn TnsiMlrAai.«»..u
carga
y Vía Puertó-Méxlco‘fCor‘!tt
á lN o r te ,C e » tr o y 'a 'f e S f ¿ “¿Plaza del í parajes Islas'Hawáy, drítish. Colombia’y todos ios puertos Sígalo (esquina Molina Larlo). | combinación con ei Ferrpeárrii Nacional de Téhuantepec.
Tom a a o p o ,o » tin  ^
ISowcRajc al % Ttlosa fafonr
Á! ser otorgada la, Cruz de Beneficencia al 
sabio y popular médico Dr. Don Manuel de To 
losa Latour, Iniciador de la ley de Protección 
á la Infancia y de otras disposiciones que tanto 
beneficio reportan á España, unos cuantos ami­
gos y admiradores suyo acuden a! público ge­
neroso y espléndido, para que contribuyan con 
la cantidad que juzgue conveniente, á fin de 
costear las insignias que ha de ostentar con 
crguHo, sobre su noble corazón, el Secretario 
General del Consejo Superior de Protección á 
la Infancia y Represión dé la Mendicidad.
España entera, y principalmente esta pro 
vfneia, debe rendir un tributo de cariño y adhe' 
slón al hombre bueno y eminente, honra de 
nuestra patria, que con gran altruismo viene 
consagrado su vida á la ñelud de los niños y de 
las madres, al bien de la humanidad,
Las cuotas, que serán desde 1 pesetas en 
adelante, se entregará á don Bernabé Davila 
domiciliado en calle Beatas 29, advirtiendo al 
público que si los fondos obtenidos excedieran 
de ios gastos que han de ocasionar Ies Insi­
gnias, aquéllos se destinarán á un donativo 
para el Sanatorio de uhipiona, obra admirable, 
debida al pcrsoBel esfuerzo del Or. Tolosa 
Latour.
A L M A C E N E S  
~  d e  -
En LiiiHlfiaeiém
Veaden Vino Valdjepeña blsnco 4 peseta» la arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grados de 1911 á 5 peseta».
9 » 1910 á 6 pesetas.
r> y añéjos de 8 á 50 pesetas.Dulce y P. X., 6; moscaíei, de 10 y 15 peseta».
UgrAma y color, de 8 á 50 peseta*.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un
«I . í Situados en las calles Sebastián Souvirónvinagre puro de vino, á 4 pesefax. i n/r- n i .  «
i ’AñwiEN se vende nn awíoasóvií tía §0 «-«ha» | _ Moreno Carbonero y Sagastá
Ayer tomó posesión de su cargo, en esta 
cápitál, el teniente de Segurldsd don Leocadio 
Corla Tamane.
literaria y I C fre m ia l d e  I n d u s t r i a s
G rá fica s»
Sáenz Calvo
la productiva faena 
agenp., fon J o 'p ^ ^ n rc lln  civil nn, oscopo
C acheos ile te n e id nBajo la presidencia del señor González Apa-' E” *0® practicados durante la madrugada del En Estepona fué deíenldn 
„ „ u------ o— gQpioĝ  ayer por los agentes de la autoridad, fueron Salvador Kloa Ruiz (a) Gi^cnS í"*®**®ya, y con asistencia de;buen número i
ceíebr;6^antéanoche este organismo’ en elTócai] cuatro reLVolvers,' un cuchillo’y“ robrdTúnrbandolM^ autor del
(restal Tjburcío Mena Ferl^^^^^
1*0», y ana báscula de arco pssa boeoyes, ”” | Esta casa, siempre deseosa de complacer á su
s» vead» fuerza eléctrica para wiji l numerosa clientela, ha hecho imoortanteí rebaias
fábrica de feartsm ó cualquier otra inda»tria eu k s . en todos los artículos como final de temporada. 
98ía«ioue» de Alora y Pizarra. í Lanas de señora desde peseta» 0'40, Généro de
39 alquilan pisos y almacenes d© modérss coa»- > caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos rc- 
trucciOĤ on visías al mar la !a calle Somera a,* 3 i gf*os en cubre corsés, toballas, género de punto.
y 5 coa magiar «líctricc? pera d  servido de agua I de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de y Aimacenee espaciosos de los llamados de Cam-|‘°®tro8.pos,
Msoriiorio, Alameda 21
IgQ̂s É liija ré i
Semsnalmente se reciben la» aguas de estos ma- 
nantialesen su depósito Molina Lerío 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos boteJíia de un litro, 
Propledade» espedale* de! Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
¡Verdadera ocasión! 
Lanas doble ancho para señoras i  30 céntimos metro,
Oanoionero Oómioo
La virgen del Pilar dice 
igue no quiere ser francesa, 
ni que escriban este Idioma 
ios chicos de La Defensa.
Esta mdor aguada mesa, por su limpidez sabor agradable.
Es inapredsbía para lo» coavaledente», poj •erestimalanta. ^
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
Infecciosas, meeclada con vino, es «a poderoso 
tónico reconstituyente.
Cara las enfermedades del estómago, prodaei- 
18 por abuso del tabaco; e» el mejor auxiliar pa­
ra la» digestiones difíciles; disuelve las arenillas 
y ■ 'piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desa a rece la icte>
@liirlaci§iii isImlSgfcjii
I n s t i t u t o  d e  H á l^ g a  
Día 16 á las diez de Is mañana 
Barómetro: Altura, 769'22.
Temperatura mínima, 9‘4,
Idem máxima del día anterior, 19 8. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
N o t ic ia s  l o c a l e s ;
de la Cámara de Comercio, sesión general.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
el presidente dió cuenta de distintos asuntos de 
gran Interés para tos impresores malagueños.
Aprobáronse las cuentas del año anterior, y 
reelfgióse por unanimidad la Junta Directiva.
1 Acordóse facultar arseñor presidente de la 
Unión de Impresores de Madrid, señor Sánchez 
Ocsña, para que representase á Málaga en la 
reunión de delegados que en breve ha de cele­
brarse en Zaragoza. I
Para dar cumplimiento ai mandato del primer 
«Congreso de las Artes de! Libro», verificado 
últimamente en Barcelóiia, lá asamblea acordó 
nombrar una ponencia, compuesta del señor 
presidente y de los señores Ramírez y Zambra- 
na, que estudie la confección de las tarifas, 
cuestión que ha de resolverse en el próximo 
Congreso de Madrid y que ya han resuelto fa­
vorablemente algunas Asociaciones provincia­
les.
Tomáronse, además, otros acuerdos de régi­
men interior.
C o n s e jo  M é d ic o
Para reservarse de las viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarios á contagios son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi- 
ue economía en los precios y tiene la segurl* 
d de que todo es nuevo, pues el depóaff'
naypjtis.
A c c id e n te s  d d l t r a b a j o .
En este Gobierno civil se han recibido Va- i 
ríos partes por accidentes de] trabajó que han |
Martín López, José  ̂ mar
ÍSrií^" Valderrama y Aníonip Fs^nlndez Mar-.j Tesorería de Hacienda 43.951 ‘82 pesetas.'
Delegartóffl d® fíatíeniia
tínez,
2SiSSaSSL¿S«!!̂  ̂ « I»
V a c a n te
o tc .^ 0
deTorremollnps Los que aspiren é desempe- úel monte denóminado Pepe y’Veerd̂ ^̂  
ñarlp presentará, eus solicitudes documentadas propios de AgatocÍii,á favor de don pS í=?® 
en la Secretarlá de gobierno de h Audiencia , «Wicisco
territorial de Granada. f a « ' -
F l .  th n o .d e  a y e r  .t
Antordo Pascual Garda es un buen hombre, ?2'pP® í̂̂ ?"®"«*®taria de TaScos, po'^orí¿„ 2 
natural de Alfarnate, que hace unos , cuantos ttíc??
días yino ó esta capital con el fin de divertirse Por juegos prohibidos"
El director general dejen las próximas fiestas de Carñesfóleñdas.Ayer, aprovechando la magnlficéncla del día, 
se encontraba en el Parque tomando él sóí; con 
la mayor de las tranquílldadés, cuando se le 
acercaron sucesivamente dos sujetos, quienes, 
por el consabido método del portugués, 
no hemos de relatar, por ser demasiado con®'
S2¡¡¡ÍS¡SS1S552̂
i5 ®̂‘;Lerqn c^riéamento 8^t JiUer
nica ai seisor iféiSado'de *Hac/ÍL‘!íií°il'? \
nombrado aoxlllar Temporero íai .S S V J '' ' '’ I 
ndmieo Catastral, ion Francteco^ím ípSífe J
de c é d S  persona.
ití aló íá tentación de abrir e! sobre,
I vende á plazos. Compañía 7,
.idiiando que sólo contenia varios recortes de
riinríii,* ti *^n.do á  la  l u n a  Cuarenta y
— no I periódicos que, por extraño refinamiento de
riela. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un Híro sin casco
Ahor¿? se protesta, ¡Y no 
cuando ascendió Polavleja, 
sin méritos cofiocldos, 
á presidir la Asademla! (1)
Anda diciendo Jaraba 
que no pinta más muñecos 
porque él no puede comprar 
carbón, á tan alto precio...
Cuando quieras adornar 
tu casa de un modo fino, 
te miras en ese espejo... 
(En ese espejo del Círculo).
—¿Qué proyecto han aprobado?— 
preguntó é Luis un amigo.
Y aquel replicó—E! de espejos—.
A lo que el otro le dijo:
—¡Anda! Pues si para bailes 
es ese eí ̂ ue han escogido, 
ya verás. jCon el d'espejos (?) 
se queda aquello vacío!—
‘Venta de finca
Se vende una casa en la calle de Ferrandiz ó 
Barcenülas, compuesta de planta baja y piso prin 
cipa!, con huerto, libre de todo gravamen.
En esta Administración informarán.
L inea  ile  vaiaonea eenpi^ea 
Eaüdssflja» del pnerto de MáiegsS
Dlle á tu señora madre 
que si hasta que haya carbón 
quiere leña de primera, 
que puedo dársela yo...
He aconsejadn á tu gente 
te metan en la cocina, 
jeon eA fuego de tus ojo* 
se cuecen hasta las guijas!
Ahora que se han puesto en moda 
por desgracia, las crecidas^ 
tu hermanita la pequeña, 
ítiene una rabia la niña!
vapor correo fraacés 
ím íy
saldrá d® ®st® paerío el di» 27 de Febrero admi- 
dendo pRMgero» y cama para Tánger, Melüli, 
Nemoar», Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para lo» pnerío» del Mediterráneo. indo-Clalji®, 
•Japófi, Affistrilla y Naeva Zela-udía,, . Wg.'J. * «. ■' . »
en la casa numero 7 de la calle de Chinchilla ' ^ «enaiapamos al señor S
con ¡«tendón de robar, malíraíanáo á la veclm taTen lamentar y sumen-
TrlnldadFernández Postigo, al s e r s o V r ^ íV  > escandalosa de ese edificio.
do, de cuyo hecho 
lectores. Monnamos i  auestroa maosaiüÍÍrp™aa!
TTms%m Uw wUllLw*
bagatela y de ta
análo-astucia, daban cuenta de diversos timos 
gos al realizado.
El pobre hombre desesperóse granderaeníe 
al conocer el engaño de que había sido víctima, 
marchando inmediatamente á la Jefatura de vi­
gilancia, donde denunció ¡o ocurrido, manifes­
tando descohoceré ios timádores.
Como recientemente se ha descubierto eu 
Bilbao una Sociedad, admirábíémeiite Prgan! 
zaca, que respondía á dichos fines, es dable
Por la Dirección General de la Deuda y ciases 
M v aí ha» .iío concedida. las algaioL.” ,!
níŜ M® Ota Hernández Calvo, viuda del ca- 
 ̂ n® MaiiMl Romero Villegas, 1250 pesetas.
Don Manuel Cádalud Fernández, padre del 
dado José Cadalud Gómez, 182‘50 pesetas.
Don Cecinó Cheral Testado, sarMu-Vn .iaaínerns. ifio no»ofoa sargep,íp de cara-
El Impenitente tomador, que ha sufrido innu-' *8 gHíos, Imprecado
merables arrestos, ingresó nuevamente” ^  ® "^^tías que pudieron escucharse
¿ mS íi  ̂ disposición deijuez munidpalde Heíferoí imposible, señor Sanmartín
 ̂ti ¿E? que dirigirnos á usted en son de queja y 
en nombre de la tranquilidad de Infinidad de
cuestionaron en él, y nosi^opooc*' que los autores del timo de referencia
ifhoqUe de veh ícu los
En la calle de Cuarteles chocaron el carro ciudadanos que allí viven con sus fa-
faenero 486 que gafaba Antonio León Cervan- miüau/espectlvas.va á ser como aullido de can 
tes y el coche de punto 3Í9, condecido por d iaj^lanciy amada Febea?
EL Viper trasstiánlfcp ^incé* 
E a p a g n a
Éaídri'de esta puerto el día 29 de Febrero, adnsi- 
tlsisáe pastero» de prlraera y seguada daca s 
rarga para Kfo de Jsiísíro, Montevideo y Bueno# 
Aires y con conodmlesío directo para Parana- 
gna, Píorlonapoiís, Rio Grande dei Sal, Pelota» 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio da Janeiro, 
I® Asunción y Vnie-Concepdóss coatra»-
Salvador Rodríguez, resultando el úííimo vehí­
culo con desperfectos de consideración.
M tásfem o
Joaquín García Jiménez (a) Loquito, es un 
descuidero, que, debido é su apo- 
do, se encontraba anteayer blasfemando en la 
calle de Comedias, hasta que una pareja de 
Seguridad lo condujo á tos calabozos de la 
Aduana, y de allí fué trasladado á la cárcel, 
donde se ie calmarán los nervios y recobrará su perturbada razón. «̂¡vvurara
bordo en Menteyidop, y gara Rosario, ios páerto» 
de la ribera y fo» de ia Costa Argentina Sar
Fanta Arenas (Chile) coa 
Aires. trasbordo en Basaos
■ ' El vapor trasatlántico fraacé®
iPaivané . ,
í«ldrá de «ste puerto el 3 de Marzo, admitiendo i monla con ei art 
CKsggeros y carg  ̂ para Santos, Montevideo y 
Bnenos Aires.
Como suceso de altura 
se dan las inundaciones. 
¡Quadalmedina impasible, 
en qué mal lugar nos pone!
Guadalquivir se ha salido 
de madre, y ya volverá.
Tú te has salido de casa... 
¿y cuándo retornarás?
dirigirse á ca cosssignat l̂o, don 
Pedro Gómez Chafx, calle de Josefa Ugarte Be- rrfentoR. 26. Málaga.
¡Señor Gobernador!
Que la vida y el derecho al reposo de aque­
llos vecinos honrados nos parecen muy respe 
tablas.
¿A usted nc?
i A lr e d e d o r  d e  la  f u e n t e
El sañpr Madolell ha visto, seguramente, 
una fuehté que hay instalada enfrente del cuar 
telillo de la Parra.
¿Verdad que si? Pues bien. Allí es donde 
tienen su parada todos Ips carros faeneros, co 
»  „  : mo él sabrá arimismo.
.. I Puesporunadeesasparadojastanfrecuen-
foerte escónda- tes en la vida de este encorozado pueblo, esa 
L«nd., S  Cssaberniei., dirigiendo es una par.d. en ta canino 8e./.«*“ r ¿ r !  
fwn  ̂ *’̂® N̂ aqueranp, habiendo Las lluvias de estos días pasados han con-
° juzgado municipal de ía, vertido aquéllo en una laguna inmensa.
I Ysl elbTro y la Pasura allí amontonados 
M a n d o  ' | I m p i d i e r a n ,  pues con tomar un bote, tan 
Alcaldía Constitucional de Málam  s Perfectamente.
En cumplimiento S io dispuesto en el art. 00’. '.^ !™ ° ^ ." °  °* °°.'’ » 'an».navegu-
sean ios corresponsales de tan benéfica instl 
íudónj quei no obstante las activas pesquisas 
practicadas por la policía malagueña, están co­
metiendo con la más absoluta de las Impunida­
des, auantos negocios se Ies presentan,
Qi^a ei, estóma|o é intestiiios ei Elixir ñs^ 
iomaml da Saíz fio Carlos
ll«ágiua d e  iAbiainia «Luque»13l
Él mejor tinte para ei cabelio.
De venta en Farmacias y Droguerias, 
EnfePBfóoe d e l  p e c h o ;
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
los, Infecciones gripales, raquitismo, inapeíen- 
tía, enfermedades consuntivas, se cpran con la 
«Solución Benedicto de güeero-fosfato de cal 
con creospía Es la preparación más radpna- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España v su 
uso en ios hPsplíales. ■
Frasco 2‘50 pesetas en Farmadas,
B a t i d a . ' ' ' ' ' ® ‘"'
blneros, lOO pesetas.
Don Francisco Javiv. 
caballería, 600 pesetas.
^Enrique Zagri Soria, guardia civil, 38;02 pem
Jlaenez , coronel de
D M  m a s  1 3 1  a
vico.
t8gena.*̂ *° ^  Car-
Buqms entrados ayer. 
Vapor «Valbanera» de Almería.
» «Cabo SilIeIro9, de Alicante.
» *Ebro», de Argel. •.
» «Panae9, de Valencia,. - .
> ^^9ucs despachados ' 
Vapor «Valbanera», para Cádiz.
^Vicente la Rodas, para MeVílin
9 «Congo», para Búrriana.
«Cabo SiUelro» para Bilbao.
La y itisna  M oda
se admiten suscripciones en la Calis de Hl» 
nestrosa número 16,■ donjuán Goaiález Pérez*
S 'tS r d  L e f d f l I i ^ S ® ' ™  tas m É  ro ta o s 'S
S r ? ™  el art n  ‘"®“' ®" “f  'W ’i «" peuinaulas, se ven y se de-
e z u c c I d u d e l u r f e U ^ S i »
nato, aprobadu por,i;eul orden del Mlnlstérlo de vur á accidn sus diarios quefcaceres';
Hay quién ya ve al mallorquín 
metido en la presidencia 
por el buen procedimiento 
del disfraz á la flamenca.
No temas. Ni aun disfrazado 
vuelve á subir, según creo, 
¡Porque se le ven los fosos 





Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle gnrfgue Scjiolíz, 4,
(1) de la Historia.
FEPETÍN.
G atec iam o  d e  lo s  m a q u la ls ta p
y  f o g o n e r o s
Muy útil para manejar toda clase de máqttinasi 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
geni r̂os de Lleja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de la citada Asociación y és-director da las minas de R̂ ocín - . .. -
en la casa número . ! 
catl  ̂de Josefa Ugaríe Barrientos.
El piso principar de la casa nútn. 
calle Akazabüie,
^  d© k
26d8Ía
rlnoV etaM 'cSueí.& 'í'K .??^^^K ttaR m ? '“ '“ -l«TBtagMorRÍfu“S
D e  l i
tí M urtp
En Caríajip fué detenida la vecina María 
Lunq» ®¡T haber süsíraido del domicilio de su 
taposo, de quien hace bastaníé tiempo esté se-
í  ¿0!ba,liqulera sea
etavadaS’^ S l ó  minirip,.®  ̂ i » "»-» P»'-». (q»elleven uu de-
, e u , a e e u . d u 4 r S ^ ^ ^
ñ lía  feryír <je base par^ la cobran-̂  I El tiempo dirá,
' ' c p n c e d e  un plazo de fízy «  .
IuS q S v ñ te D e u lS ^ ^ ^  ordinaria de se-i n o' f M «á Vk M M M facíltarán conyocatorle á los socios de dicha eníl-
A- ;BERN AL Y' ,C."




gjjensê hien en la pfoppsidión.  ̂ 'íi * '
Para ysa^eiirobo , aprovechó la ausencia 
warl^, Juan Carbacho Qutférrezi y de 
una hija de ést®, que de jó abierta la puerta déla
Aiavoro'
los lmoresos «p» faciiíaran, KMnaa conyocaí ri§ a ios socios de dícl
d e . 4 ' c W , y r '«'• Nioa.fgod^P«i^^^
:: -.M enuncim dos ! 
En sitio denominé do jRuer(  ̂ManquiPo^ del
^óTprén-
<iiifmwaiHi lili ijjiiniiiiifpi
Se vende en la Administrartón de iste periódi>
CP á2‘50 eseta» ejemplar, ^
Alcalde, ndSrdrA™^^^^
jaapim  maaolell. ... ícaenta y examinar ta menrorta annál, y tratar
Insu lto»  á íu o r m  a rm a d a  ch^e '‘'5 '" '" ”**'’ P™ '» ■<'a |̂Nafa8 R odrfe"
anteayer viciona rarrao, que piroBeá afán. 
úemente al carabinero Juan Heredfa Tofre” 
por cuyo motivó le ha sido presentada la co 
rrespondíente denuncia ^
Rafael Montalíe* Martín se hallaba en esta*
rio, José Molina,
y  Francisco 
conducía cada «no de
fivfe-aieirt .íA ,*r iT'-'" Ó© leñ® ds plno,
f extraída dé dicho monte que es propiedad del Estado, sin la debida autorización.
Po? tal motivo, han sido denunciados si Juz­
gado manfcipal correspondiente.
E„ E a t e n f a S ^ d  “  r . “ ^ “
Pérnando Rodríguez- 
I S A N T O S , 14. — M A L Á G A 
; E8tabIedmMm di^Ferreterís, Exterí«de Co- I Bina y Herramientas de toda* clases. ^
I P&ra favorecer«!! público coa precios muv ven­tajosos, *8 venden I,.otes de Batería dé C ocina  
d® p «setas 2*40, 3y 375. ‘ 4‘50,f‘l5j 6 '¿^7 s' 
Í0;90, 12‘90 y 10‘75 m  «delante ¿arta *50 S ’seír«‘ 
Se hace un bonito regalo á todo cíSnte 
prapory iorde25peSeías,. ^
' Bálsamo Oriental̂
Callicida Infalible curativo radical rte r.íin* 
0 ^ 8  de Gallo* y durezas de los pl¿. Callo*, 
De venta en drc^ería* y tíenda* f,e Qulnoilíp'Uafco.repre«cntant® Fernando rtrrétería «El Llavera *f.pdMguez, Fe







C lío ic a  d e  e n fe r m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o  é  in t e s t in o s
Sábado 17 deJ^ebrera de 191»
M d s i
DEaAKADA OFICIAL POE EL EXOMO. ATÜNTAMIÉNTO
B@! E xtm aferú
16 Febrero 1912.
D eftd e if
El buque Inglés Dido, ique Ignoraba el blo< 
queo, acercóse á un fuerte otomano cerca de 
Bérlm, y creyendo los turcos que se trataba 
de Un barco Italiano, dispararon sobre él. i 
D e  R o m a  !
El general Carieve ha marchado hoy é Trí^' 
poli para encargarse nuevamente del mando de' 
las fuerzas de qcupáclón, ¡
.. ' De Yoihk. ■, I
Dos cobradores que llevaban 25.000 dollars,  ̂
fueron robados en plena caljie de un barrio fl< 
naiiclero. ¿
De:Hiftnkin i
Sun Yat Sen y los miembros dél gabinete 
repubildano han presentado la dimisióni' reco« 
mandando a la asamblea nacional la elección de 
Yuan ShlKai, como presidente deja república.' 
La elección se verificará hoy.
Cree s&bér'^Le'Fefí7Parisién qUe Regnault,' 
ministro de Francia emTáng^r; se halla actual* ̂  
mente en Paris y saldrá á fíúes de la semana 
próxima para vol ver á epcargérse de su puesto.
Tan pronto como lo permita él estado dé ios 
caminos, irá é Fez para negociar con el sultán 
acerca del establecimiento del protectorado. 
Según dice UEcho de París én los circuios 
oficiales se examina el porvenir,la tranquilidad 
y cuanto ne refiere á la negociación anglo-ale- 
jmána, mostrándose coipivencidoB de que la en- ‘ 
\ente cordiale no sufrirá merma alguna.
De T á n g e r
Se ha celebrado mucho el ascenso de! capitán 
Ovilo,con cuyo motivo se ponen de relieve los 
méritos del teniente Cases, segundo jefe de la 
policía de Larache, único oficial que queda por 
ascender.
^Las noticias que se reciben de Alcázar son
DIRIQIDA POR D. RAMON OPPELT
M éd ico -esp ee ia li^a  e n  d ic jm s e n ferm ed a d es  p o r  los H o sp ita le s  A n d r a l  u  S a n  ^
P ro feso r  p o r  oposición  d é f  H o sp ita l H ro v i^ e ia td e  M M agt^  *
Enfermos asistidos gratuitamente en esta Clínica durante el mes de Enera
POR PRIM ERA VEZ LOS OiUE SIGUEN ^
N o m b r e s
A yuntam iento de M álaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante él din
15 de Febrero del corriente año
itó íE S Q S
Pesetas
> » Carnes frescas y sala­
das . . . . .






D O M I C I L I O S D I A G N Ó S T I C O S
graves.
Se ha desencadenado sobre la región espan
toso temporal, cayendo una lluvia diluviana.
> La dudad se Inundó, llegando á alcanzar las 
aguas en las calles dos metros de altura.
Varios edificios fueron derrumbados, sin que 
se registraran desgracias.
Un sargento de infantería de marina á quien 
sorprendió la inundación en el zoco, pereció 
ahogado.
También un teniente estuvo á punto de pe­
recer, salvándose' gradas á la valerosa inter­




Ana G. R, 
JuanM, N. 
Encarnación L. V. 
MlgüélHG: 
A naC .P. 
Antonio L.R. 
JuanM .H.,,
' Fiendsco L. M. 
AiiialIaX.m ' 
Carmen B. Q, 
Clotilde R.D. 
Frándscp V. Ch, 
Frandscó S. G. 
Manuela F. G. 
Salvador M, D. 





Manuel B. M. 
Frandsqó Q. V. 
ManuelaJB. G, 
Manuel L.L- 
Joaquín P. X. 
Salvador A. C. 
Francisco ,Q. G. 
Marta QQ. Í  
: Carmen Gv M. 
Salvador Q. Mr 
Ana, G.G.
Josefa G. L.
María V. Li 
María C. S.
María L. C.
Julia r : s .
Pastora R, I. 
Francisco S. C. 
JoséM.L.
Gabriel M. V. 












S Francisco Asís, 2, 
Callao, 12,
Pto. Parejo, 2. 
Chinchilla, 1.
Sta. Bárbara, 12. 
Casabermeja, 1, 








Sta. María, 13, 
LagunUlas, 37.
Iñigo, 8,
































































Haberes por compensaciones de cemen­terios
Beneficencia. .................................
Matadero.
Menores y de representación . . . . 
Servicio de carruajes.
Total de lo pagado . , 











pende ál buzo que salvó a! Reina Regente^ ta­
pándole la Via de agua. I
Gasset, Luque yPIdal le contestan satisfac­
toriamente. I
Azcárate se ocupa de la sentencia que dicta­
ra hace quince años el tribunal de la Rota, y : 
que no se ha cumplido auif portdiflealtades de' 
la curia romana. |
Prieto promete informarse. *
Se entra en Ja orden del día.
F p o y e c to
Procedente del Congreso pasó á fa alta cá- 
mara el proyecto de ley de voluntariado del ejército.
Mañana se reunirán las secciones para desig­
nar la comisión, siendo probable que queda re­
dactado el dictamen.
l in f o rm a c iá n
Ante la comisión del Senado informaron los
Discútese el crédito de diez y seis millones j comisionados manchegos Interesadospara Fomento.
Rectifica Bergamín y recoge las afirmado-1 
nes que hiciera ayer Rodrfgéñezi negando que| 
los conservadores dejaran indotadas las aten­
ciones. iV ̂®pX®za los cargos que á sus correligiona­
rios dirigiera el ministro.
Rodrigáñez insiste en sus apreciaciones y 
lee datos de los presupuestos conservadores, 
defendiendo la necesidad de los créditos ex­
traordinarios.
Rectifican ambos.
Interviene Romeo, y censura á los conserva-
en laconstrucción del ferrocarril de Toraelloso, en­
lazando con la línea del Mediodía.
 ̂ Un sacerdote de Tomelloso pronunció nota* Die informe,
L ó p e z  O c h o á
Se halla en Madrid, de paso para Archena. 
el comandante señor López Ochoa, herido de 
un balazo en la rodilla el 22 de Diciembre, á 
orillas del Kert, mandando la vanguardia de 
las fuerzas de Ros.
N o tas  d e  p e lac io
La reina Vlcforla recibió en audiencia at.  — ----- - • ' f— j  «  l uo cuH oci v a -  jua  i c u s a  v ic iu i
ñ este debate cuestlonesf marqués del Zarco y al general Polavíeia” en
e.te ülttao «)0 p™etarq^^^^ 
de Santander con destino á la suscrlpcfón pues los contratistas tienen urgentes y legítl-i popular. *« « ouampcion
raos derechos.
Tiempo habrá—añade—para discutir de pp 
lítlca y de la gestión dé ambos partidos.
Sefganiín dice que las provocaciones pirtie- 
ron de Rodrigáñez y que la minoría conserva­
dora no se opone á la aprobación de los crédi-lOSi
V Gasset pronuncia un breve discurso, rogan­
do que se.vote el dictamen, y luego podrá dis­
cutirse todo.
Y se levanta la sesión.
B o ls a  d e  M a d r id
BO : P to w lm ú lá g
16 Febrero 1812,
D e B ilb a o
La sociedad de resistencia de los empleados 
del municipio celebró un mitin en el feátró Ro­
mea, para protestar contra la moción de! con­
cejal Torre, referente á la jornada de diez ho»
Tfc 8.
Hicieron u<iO de la palabra varios oradores, 
entre ellos Perézsguai quien se expresó en 
términos violentos, diciendo que los soclaltstss
‘ EL DIRECTOR, '
R A M O ^ ^  O P P E L T .
ppn Alfonso fué cumplimentado por los ge- 
nerales Barbón, Aguilera, Aznar, Río y por el 
señor Ruíz Jiménez, quien dló gracias por su 
nombramiento de alcalde,
D e p a s e o
Los reyes dieron hoy él paseo de costumbre. 
C o n c ie P to  
se celebró esta noche un con*
O o n d u c ta
Ruíz Jiménez ha declarado que el Ayunta­
miento se propone emprender una enérgica
Ideni á don juán Morbrin, abogado fiscal del 
Supremo.
Promoviendo á don Anfonl|o Martínez To­
rres, á presidente de sala de Oviedo.
Idem á don Teoduifo Gil, á presidente de la 
Audiencia provincial de Burgos.
Idem á don Mariano Izquierdo, á magistrado 
de Barcelona.
Idem á don Ernesto Jiménez Sancha, á
La carne se vende á tres jiesetás y media el
riuiiEiiir.u» ijUb iwo awx.i iioi.aa .ww... a uwwla. iico u llllCilC/i O UlU d ffia
no consentirían que les quitasen las conquistas gistrado de Madrid, 
del socialismo. Idem á don Miguel Bobadllla, á fiscal de Va
—A las doce de la noche los delegados de la léñela.
En el banco azul tonian asiento Luque y Ba 
rroso.
Frata se ocupa de los impuestos teatrales, y 
para evitar el cierre ruega á Rodrigáñez que 
busque una fórmula conciliadora.
Sánchez Albornoz formula un encareclmfen 
to de escaso interés.
Se eirtra en la orden del día.
de bases
Federación de sociedades obreras se reunie 
ron, acordando que el domingo se celebre otro 
mitin en e! frontón de EusHulduna, con el mis- ‘ 
mú objeto, '
—El fiscal ha denunciado la hoja que se re­
partió ayer. V ,
D e F e r r o l  |
So han dado órdenes para que el Pelayoy  ̂
ét Carlos V zai'pen pasado mañana con rumbo i 
á'-Dádiz* i
Ya empezó̂  él armamento del acorazado BsA  
paña, calculándose que los trabajos durarán ! 
«li BÚO
Idem á don Eduardo Chalad, á juez de Ins­
trucción de Madrid.
De Fomento.
Nombrando Ingeniero jefe de primera clase 
de montes, á dOn Carlos Ferrer y don Manuel 
Andrés.
ídein Id. de segunda, á don Vicente López,
M e i s  k  ¡a sKiK
B & I E x trm m ¡@ ro -
kilo.
—Los jefes y oficiales han obsequiado con 
un banquete al capitán Barbeta.
D e T a r r a g o n a
' La prensa hace comentarlos desfavorables á ; 
la contestación que el ministro de Hacienda dló j
; ‘ é «„ca.
zador furtivo y trató de quitarle la caza, á lo aorobado ^  reciuiamiento, 
que se opuso el último, que agredió é hirió* ‘
 ̂gravemente al guardia. ■ ■
? —Se hsn declarado en huelga los empleados 
cárruajes de lujo, pidiendo aumento de jornal.
El gobernador se propone intervenir.
D® C á d iz  g ------
Ha disgustado el voto oartlcular de ios con-1 principio la sesión á las tres y cuarenta
servadores pidiendo la rebaia del crédito ñera 1 ̂  minutos, presidiendo Romanones.ctédIlB Pira Sorlano aplaude la decMdn del Gobierno
■ * * ¡procesando á un teniente de ía guardia civil,
Día l5 T»lñTfi 
^_rpd.uo4por,00..a.er,or.......
^  E,o.e'arregtarteu_breve.
- “ * * ~ !000,00jli7,C0Í ,,, Hogociaciiofiaea
1286.00285.00Nos dice el ministro de Estado que en la 
44,75i 44.25 Pf^xima semana se reanudarán las negoclacio- 
00,00, 00.00 , P«es para ello solo se espera la xontesta- 
78;00j embajador trancé.
* j  . *>2»Pañoj de Crédito , ] 11 ,col
 ̂ de la C.« A.^ Tabacos...------




París á ía vísta...... ...................
Londres á la vista........ 7.75 27 21
J,25
27.22
Se señala la orden del dfa para mañana, y 
acuérdase que la cámara se reúna en secciones, 
Se levanta la sesión.
CONCRESO
ítiN inn s  «iiN i n
Del Extranjero
17 Febrero 1912.
D e P a p ía
S”»***»* á consecuen­cia de las heridas que recibiera en la calda.
D e N ew  Y o rk
Se ha suicidado un millonario newyorkino,
 ̂ —Anúncláse qué en Larache se han vuelto á 
: restablecer las comunicaciones con Alcázar.
I La infantería fae Marina ocupó el segundo 




Rulz Jiménez tomó posesión déla alcaldía 
dándosela Francos Rodríguez.
Se camblaron>sdi8cursos de salutación y des-
pedlds. ' . . ........."""■ ■■■'J
A M á la g a  |
Asegúrase que en breve márchufá d Málagá | 
la Infanta María*Teresa, para ver á su esposo j 
doíi Fernando,, que con tal objeto Irá ^esdé] 
Meiilla un día.
16 Febrero 1912
D e S a n t i a g o  d e  C h ile
Las cámaras, luego de aprobar los presa 
jjuestos, dieron por terminada la legislatura.
Do B u e n o s  A lp e s  
El Senado- rechazó el proyecto de presu­
puestos dé 1912, qúe había aprobado la cáthá- 
ra de diputados.
Do Madrid
, . ,  i Los tenderos de ultramerlnos han expuesto
La comisión yasqo-navarra visitó á Canafe-; gj público tarifas en que rebajan los precios. 
Jas para pedirle la descentralización de !as > El acuerdo obedece ó la supresión del Im
oposiciones á notarlos. j puesto de consumos. ‘ que ios* cónservádo^^^
; voto partlci.J.r proponiendo
I 16 Febrero 1812Ü
R e u n ió n
Lá comisión general de presupuestos de 
Congreso se ha reunido para examinar los cré­
ditos importantes siete millones referentes á 
ejercicios Cerrados.
uc u Ki uua, ; f Todos ellos fueron aprobados, como también
Nuevamente será mscuíído éñ ésta última 50.000 pesetas para la construccl ¡in dé
barracones en Melllla y de 100.000 con destino 
á atenciones sanitarias.
L o s  g a d i t a n o s
Ln comisión de Cádiz, acompañada'^el dlpu- 
do por la provincia visitó á Romanónes para 
rogarle la pronta discusión dej dlctáraen relati­
vo á la concesión del créd to para él Centena­
rio dé las Cortes.
Rbmanones ofreció atenderlos, advlrtlendo 
los conservadores habíaa presentado un
asBiqblea,
D é  P r o ¥ i iS G ia s
16 Febrero 1912,
D e V á le iic ia
nombrar los í procesado el guarda aguja José Silva, que dió 
fpaso á un mercancías antes de llegar el ex*
« lleno ppra que les autorice 
imaéattos de escueles,
■ Nolioítud:^^ |preso.
Loa aspirantes af notariado pidieron álCaná-1, —Se ha presentado denuncia ai Juzgada so» 
lejaaquepbhga én vfgof las disposiciones mé-ÍFe ía piño de cinco años, por voto, al ol
diante las cuales fifeferon las oposiciones para I eíecto.de una pajiza que le dieron en el Asilo al crédito.
M<Kwfw. fna «váAéBfáÓjóo ir'/yiáO Qfa fJia > ol ninvrb am Í ¿0 3sil lUSttl DfÓ̂p 1
I Reconccldb eí cadáver comprobóse qüéha- 
[bia fallecido de un atsquu de plaupesia jpfantil.
DO S e v i l la
, Los cocheros de alquiler se han declarado en 
|huelga, pidleRóoMénto de jornal. ;
Hablando Bárrosb délJmpuesto de pesas ^
En Lluchmayor se ha celebrado une jfúhcíón 
á beneficio de las víctimas del Rif.
D e A lh a c e te
que el crédito se
reduzca á 600.000 oesetas, destinando 300.000 
al mbnumento, 150.000 á festejos y otras 
150.000 á las iniciativas de las cámaras.
La Comisión avistóse con los firmantes del 
bjeto de que no hagan ruda oposición
U U t I U C  i n a  w w a ic a  i Mv x v . w m  >iao vy\,an.\xi ^o le’ tn  i
cubrir jas vácánlés, y <3ué ae fije el plazo enj 
que hayan de proveerse, para que no queda el ! 
arbitrio dé lá dlreccfóh general, j
Canalejas réctonVeiÓ la justicia de fas peticio­
nes, prómétiehdddUtnpHrtas.
autor de los sucesos ocurrldbs en Las Palmas, 
donde murieron varios obreros.
Requiere al Gobierno para que traiga defini­
tivamente á la cámara el pleito sobre Cana­
rias, para resolvertb.
Recuerda que tiene anunciada una interpela- 
[cíón sobre dicho archipiélago.
1 Romanones dice que se pondrá de acuerdo 
f con el Gobierno acerca del día en que haya de 
explanarla.
Sorlano pide la sumarla de la sublevación de! 
Numancia, y afirma que los jueces de Marina 
están molestando á los diputados radicales; y 
hoy mismo uno de los jueces se presentó en su 
domicilió para tomarle declaración por su par 
tlclpaclón en los citados sucesos del Ñumaucia 
Censura luego Ja gestión de Echsgüe en Va 
léñela y pide al Gobierno que te desauto 
rice.
Canalejas le contéstá asegurando que la ac 
tltud de Echagüe es correctísima, sin que re­
ciba otras inspiraciones que las del Gobierno.
Respecto á \o úeX Numancia dice que en 
el proceso aparece el nombre del señor Soria 
no, y por eso el juzgado tiene que tomarle de 
cláración.
Sorlano rectifica, afirmando que el marinero 
óeXNumancia fué Injustamente fusilado.
Contesta Cana’ejas que nadlé, que no esté 
obsesionado, puede afirmar tal cosa.
Morete y Matos piden que se reanude el 
debate sobre el proyecto de Canarias.
X J l t Í lÚ D .O B
(ürgenteV.^ madrugada. 
D e M e illia
moros se aproxl- 
fflaron cautelosamente á unos soldados d« Ad­
ministración Militar que custodiabas las me? 
candas depositadas en el muelle del poblado 
fX*®”**® Je gravedad á dos de ellos? 
haWaS “Sreaores
plaza* heridos fueron conducidos á la
—Ha marchado á la península la princesaatribuyéndose la fatal determinación á su odió ^ península la princesahada Rooseveit, "ación a su odio Beatriz de Sajonía, esposa del iafante don Al-
Algunos sospóchan que murió victima de la a®"®*,-----------------J ™ "O yiciima aela j -E sta mañana los generales Aldave y Jor
\ daña se trasladaron al monte Arruit.nueva epidemia reinante en New Yotk.Ds ProvIoGias
17 Febrero 1912.
D e M u r c ia
añileron dos columnas de 
£ ^ Zeluán, Convergiendo cer-
í y *'®2‘'®8ando más ta r é  ál puntoI de partida, sin novedad. ^
Las operaciones practicadas por tres co-Se ha recibido hoy una real orden de Hn.?, ''Hcmi. u cB i a en
t a S A r r u i t ,  dlrlg»,..
mentón. y purera del pi--  g No se encontraron moros.
renSífoní®”*® ‘i?®*!® efecto el acuerdo que de rIwíoííf P®r«ando mandaba las fuerzas
E s t a d í s t i c a  I ^®f5®*  ̂ presidente de la comisión
I TM íjt I j  «r t . j f I respectiva, anuncia que ésta continua los tra- La Dirección general del Hacienda hs comen I bajos para buscar una fórmula armóf̂ Ica?
tnn Ina  p a f n n ía r l r a a  ita  innreno/\a vr t\orfr%a n n . ____ a le^ .
inedfd^^iáljo que se trata>de un impuesto legaS 
cuyo árréádáiiálénfo se autoriza, peroéoio pue­
de cpb^ar^x^e^lps sitios déndé se pesa y mide,
L o s 'e m p 'r é s a r i o s  ' ' '
Rodrigáñez Ká ílISlíO q^e está noche recibirá a hjh hc» prui 
á los émpresários de teatro para manifestarles i se les indulte, 
qué la Contribución Industrial se rebajará a! ll- 
.mlte, pero en los li#Uésto8 municipales nada 
puede hacer, puqsja lev autoriza hasta el 
dlezíóf clénto. ‘ ^
- Cabilfló;.'^’
' Después de tomsr posesión Ruíz Jiménez,
Celebróse cabildo ordinario.
N o m b r a m ie n to s  
Han sido iietnbradps^ canónigos de Tarrsgo- 
«ay  Plasencla, don Antonio Llaveria Madrid y 
á)ñ Tomás Vlcenti Arce; y cbantre de Segor- 
be, dÓ« Tríáltarto Gáreia.
F i r m a
Han sido M á ¿ s 8  las siguientes dfsposiclo'!
zado las estadísticas de ingresos y pagos co» 
rrespondlentes á los sños 1908 á 1910, clasifi­
cados por provincias.
' C a n d id a tu r a
La candidatura pera constituir ia comisión 
permanente de! Congreso que ha d@ entender 
§n los suplicatorios, con arreglo á la reforma 
del reglamento, está así concebida: por la ma­
yoría. Alvarade, Grplzafd, Lavlña, Vicentl y
De Gracia y Justicia;
Jubilando á don Joaquín Benelto. •  ̂ *
t^nbrandó fiscal del Supremo á don Nicolás 
ConaiiJp Lloret, magistrado de Barcelona.
é FernínSez BMÍo; conaervidere., Bu'-
f   ̂ aguardar que gaimt y Domínguez Psscuaf; Vázqpz Mella y
S í  ■ áa ' » « üf f Melquíades Alvarez por los demás minorías de
0  E ^  E E l L a   ̂ Fresidfrá la ^mfsjón el sépor Alvarado,
C o n f e ro n o la
Deáde ayer se observa en el campo eneml-1 A prlmers hora conferenciaron con Romano- 
go gran actividad, haciéndose acoplo de vive- nes los señores C£*»alejas, Luque y JImeno.t*£ui V tttfttiiP'intioó ^
Domínguez Alfonso pide también que'se rea­
nude el dlctámen, ^
Barrobo  ̂dlce que se puede reunir la comi­
sión, asistiendo el Gobierno para buscar la 
fórmula,
Merino aceede»
Nougu^ demanda que se procese al dele­
gado del Gobierno en Las Palmas.
el ulcalde sostenía contra la dpínló n de los gre? I S o lu eS ó n
_ ® En la entrevista
cnMeJí® '*“. / !  la feni orden, el a l~ í“ " 'oa empresários de^eS™  °se S d r a é  eícalda preaentó la dlmleléa. . ‘ "  conflicto, rebajando in c o ítX d d n
D e B a r o e l i in a  |  B an effio ie
„ - E "  breve Iré á Gerona Dalmnclo Igle.te8,'  a r - -------------
gara dar una conferencia aobré la mancomunt-|dada
rxioTT?*”?^" Cambó dará esta noche su anun­
ciada conferencia en Reus,
De Madrid
17 Febrero Í9I2 
m , , f®>*nondo
marchará mañana á 
oan remando, donde permanecerá varios días
L oo p a d ic a le s
‘*,® saldrán mañana
)ara dicha población loa diputados radicales
P®*"® prepararla reunión de la Asamblea municipal del partido. 
® reanudarse el periodo parfamen-
E n m ie n d a
®?íaa y oíros diputados cata
LA, ALEARIA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— íSe —
B I B H I A B í O M AlH T X N E E
Servicio por cubierto y á la lista.
Sspecíahdad en vinos de los Moriles 
i8» Mgpgw S n o c ig ,
Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenns pn íhKo
“CSS'OI Depé.íto Z  i o f  m ^ ó
cstableclinlento de coM estS  I9f_®i*?_9rñóaea numero 2 (Frente a f^ lyo  úeEsparteros.)
viuMtcuiü cn aBS rai as. una enmienua ai proyecto
Barroso responde que el expediente está en 9,® P®"®*®”®® Para las víctimas de Cultera, oí- 
el lozgailo. ' f  C beneficio é la viuL
...........................-  escribano y nigaacll del jnzg™
t r t g l c , ® ' l a  semina
, V o c o c a o n é #
r Ha manifestado Canalejas qüe no cbafanié 
aer contrario el gobierno á las vacaciones, ha 
accedido á concederlas, dpranto una
res y municiones.
Se ven llegar á la barca grupos que son sa­
ludados con descargas.
Debe ser cierto que reciben refuerzos.
Con los gemelos se percibe extraordinario 
movimiento.
Durante la noche anterior se oyeron dispa­
ros de fusil en dirección á la posición de Bux- 1 
dar, pero cesaron pronto, i
—Aumenta la suscripción abierta en favor 
de la viuda de Esgleas, que mejora, asi como 
su hijo. j
' —En esta pisza preocupa hondamente el pro- ̂
biema de la Carestía que han alcanzado las : Comienza la sesión á las tres y cincuenta y
subsistencias. cinco minutos, presidiendo Montero Ríos,
-------u«iransiB fina a
ruegos de Romanones y de muchos (Uputâ QS 
 ̂de todos los matices.
ABmuooj^O
La mesa del Congreso obsequió can un al­
muerzo al señor Romonones.
SENADO
i
Bureil pide, el expediente prorrogando las 
gonceslones á empresas de gas y teléfonos, y 
una remplón de Ips depósitos de manp muerta 
existentes en el Ranpo de España, y  á los que 
reiteré una real orden de Ñaclenda.
Rodrigáñez ofrece envisr lós datos, y expll- 
ga el aipence de la reei orden.
Lacierva Interesa que sé le reserve la pala­
bra para cuando se trate del descanso domini 
cal, pues quiere demostrar que se cumplió en 
tiempo de los conservadores.
Canalejas dice que en la mayor parte de Es-
SI np 9é cumple el descanso, por causas de 9 conocida?, ain que esto deba ser cotejo I conducía de nadto.Maplá pide que ss le reserve la palabra para !Uaf}sna sp |titerpéla9|ón.Romeo demanda upa declaración respecto á 
loa preceptos que hayan de aplicarse á ios mo- 
zoB declarados Inútiles condlclonalea.
También solicita que se recompongan las si­
renas y luces de situación que se destinan á 
los temporales en las costss, y que se recom-
S o l  y  O o te g o
y Ortega ha manifestado su 
la campaña iniciada en 
Málaga, con el propósito de unificar la acción
C » n f« p e n e ia
EL MAS HIGIENICO
nueva marca de cor-lanes se ha firmado d ^I r p^^^^ e é t o l o r m r S
Almacenes Massó
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
^  la zona de esta capital don Joaq^n M c a "lleja.
tw?7h? Comisión mixta de recluta-
mte.to dea.ta Proriacte. _ ba„ .ido a K a íS o " .
Wuetn conferenció con HodrlsSíej convi.|*“«te" 
nlendo en que el debate sobre la ^
N is o ti tu c ié n
ti iíitin!.!? m’’®'*® ®® Vicen-fnSn» de suplica-
otra de m quez Mella entraráotro de la minoría, quIz^Senantq,
cante unava-
expresatto cuerpo don'^«-i-~«-®  ®"̂ ĥlente8 deíexpresa^ cuerpo don cáríos Pnroni ®® 
don Rafael Rivera Ecbevaír?a ^  y
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V ia je r o s
- En ios hoteles que acontinuaclón se expre 




Prancbs.  ̂ ■ 
labras e i 
Marcos í' ■ 
y re sr  • » 
'l^éls i, • • 
Doitars > *
La leslénada fué asistida en ía^asa de soco* 
rro del distrito de Santo Domingo.
La feroz combatiente no fué habida.
JD eM eU U »^
¡ En el vapor correo Vicente La Roda llega* 
‘ ron ayer, procedentes de Melilie, el teniente 
'coronel don Julián Fort; capítenes don Rafael 
VPallarés y don Francisco Mendoza;? primeros 
Ttenlentes don Gustavo Garda y don Ramón
para que to-
Martínez; segundo teniente don Eugenio Pra­
dos, y oficial de Intendencia don, Ramón Gar­
cía. C o n fe r e n c ia s
El alcalde, señor Madolell, celebró ayer tar­
de, ó las dos y  media, varias conferencias con 
los presidentes de las Cámaras Agrícolas y dé 
Comercio y con los dueños de las barcas de 
pesCa,'relacionadas con el abaratamiento de Iqs 
subsistencias.  ̂ -
C a s u a l
, Juan García Domínguez, de 3 ;£ños, ;domlel* 
hado Huerto de los Claveles 5, Jué curado de
A . '
Hotel VlciGria.—Óon* Manuel Palomares, I primera Intención en la 
don Rafael Torres, don Diego Ramírez. I dlstriío de la Merced, de una herida contusa de 
Hotel Nizu.—Doa José, Ssvííla y don‘Ricardo: dos centímetros de extensión 
mS  ^  Iperclilar, á consecuencia de una calda que dle-
Hotel La Británica,—Don José Dux San» |ra  en su domicilio. ^  ,
tisgo. i C a s u a l
Hotel Alhambra.—Don Ramón Bsilpres, don | Puerta Nueva áió ayer una caída el joven
José BanderásS, don Juan Peláez, don Lms | . gQ León, causándose pná
Morales, don Emilio ^Marios, «ion ^ E d u a r d o - c o n t u s a  de un centímetro en la cara 
Leo, don Marcelino: Véíez, don Fe^«'0 Sea-| |pjar ¿jg jg mano,izquierda. j
vedra. ^  ; , _  , F u é  asistido en la casa de socorro de! dls»
Hotel Colón.—Don Luis Ruira, don [trjto ossando oespués á su domicilió.
Romero, don Manuel Díaz, don Bartolomér*^**°’
también npche «n programa
do él püblico jílieda conocerlas. ^
Además habrá siete magníficos eatrepps, en­
tre ellos cQaumont* actualidades», conteniendo 
las ültimas noyedadLes para señoras,
8«l(6n
Esta noche presentarán los Hermáriós Baü» 
tístatun programa completamente ̂ varladtí*  ̂
Representarán además el gracioso entremés 
El chiquillo, . .
La aplaudida Dorlta Gepranó. se-.d^pedirá 
el próxlmc l̂unes. . . . «
Mañana programa especial de Carna^l y 
gr§n función de tarde,
Cinci Idea l 
A nodie fué colbáal^I exltci alcanzado por 
algunos de Ies estrenos,exhibidos, gustando en 
general todos estraordlnarlamente. Como la 
empresa tiene especial cuidado eon las pelicú* 
las que contrata y aurque pagando inayor pre­
cio los alquileres obtiene siempre las mejores 
casas claro es que el contante exltó viene co­
ronando con los esfuerzos y sacrificios que se 
impone en obsequio de un consecuente y jesco 
gidopüblico.
maohtros sé reúne en la notable pdanlstur 
Los elogios eran generales y merecidos. 
Ponía término al e«cog'ldo programaba oyer- 
tura Fidénó de Béethoveh, qué ejeculation
tamiento, cuyo paradero seignora. X ¿ 
—Providencia del juez de primera intancia del 
distrito de Palacio de Madrid, librado en autos 
brómoyidoitpbr Ü  Banco Hipotecarlo de España, 
««rMmVacie'rtTlM don Juan Garda Sánchez, don Francisco
^^8?» | Gsrcla Gutiorrez y doR EmíHo Qarcia, para que 
ixerez, Kamirez y ¿.aoaiza, , |  paguen cierta cantidad que adeuda el menor don
distfn- i José Garda Garda, á dicho Báiico, por un prés-La concurrencia, taninumeross como 
guida, tributó 
todos, I' '  
imisical I
primera instancia de Ante* 
se hallan de manifiesto las 
divisorias de los bienes quedadosI operaciones________ — ^—





Hernández, . ' j
Hotel Ifiglés.—Den José Morales y don Qa» 
briel ds l& Ecosuia.
C a íd a
En complato estado de embriaguez dló ayer 
una caída en e! Pasillo de Santa Isabel, Ma­
nuel Gálvez Berna!, de 45 años, domiclllpdo. ------ --
Pulidero 16, resultando con una Jhefida contusa | establecido en Almería, ha instalado una sucui 
de dos cenílffistros enJa íeglón superciliar de-1 ski en Málaga, calle de Beatas numera oí , 
recha.
A c e ite »
en el dia de syeri 754 pellejos,
5e.026kilos.  ̂ .. .
Precio en bodega, fresco, á 9 50 pesetas los 
Hl l 2 kilos. ,  .
M e p a r to  d e  p a n e s
Nuestro amigo don Emilio Teílez Rodríguez,
Para suplir la falta del concierto que según 
elíndlcador dé elloa debía dar-en la Filarmó­
nica el violinista Thompson quien rescindió el 
contrato, la digna Directiva de la culta socie 
dad organizó para anoche uno, con ios ele 
mentos ^artísticos, musicales de la kicaiidad, y 
leí concurso valioso y galante de Ja señora 
doña Meta Walíher de Hel|ize.
I En la primera parte del programa hicieron 
gala de sus excelentes aptitudes como planis­
tas los señores Bono, Bueno, Buzo y Lojen, 
que Interpretaron amirableménte el Allegro 
modérate de la sinfonía éii sí bemol tdé Schu- 
bert, para dos planos y á ocho manos.
La señorita de Torres imprimió mucha de- 
números á elja .encomendados.
dé so-Recibió asMeñeia médica en la casa 
corro de la calle del Cerrojo
A c c id e n te  d é l  t r a h a jo
(Con'taii grato motivo repartirá el próx!ihó|Ilcadeza á los ----- > , u
domingo entre los pobres doscientos kilos de] recibiendo en exquisita labor n»
pan.
Agradecemos los bonos que se ha servidom a e n ^ e  a e e ^ r u ^ ^ j ^  r e m it& y  qué distribuiremos éntre vw^^^ 
Trabajando en la calle de ¡a Victoria á | j-gg necéeltadcs. ¿
órdenes de don Pedro Soto, el joven de loj C o n tr a e d
años José López Camargos, resultó con una 1 rv , &
herida contusa de dos centímetros en ia manoj La empresa pelgado-AyaJa^que^^  ̂ á
derecha.
tridos aplausos.
El señor Buzo, que. en repetidas .ocasiones 
nos ha demostrado ser un planista úe brillante 
porvenir, dló anoche nueva prueba de sus pro­
greso en el arte musicah tocando cual pu 
diera hacerlo un consumado maestro el Noc
 ̂ „ cargo el Salón de Varietés de la villa de Fuen* |ggj.g Brahms
Después de recibir asistencia fsculíativa enlgirola, ha contratado- ■ " de Marib!anca,,G!ordano, qaecon tanto éxito^actuara en los
- turno op. 9 ndm. l, de Cjmpín> Je Danza Hún- 
~ ' y la Rapsodia néip. 13, de
la casa de socorro de la caüe 
pasó á su domicilio.
JEntre e l la s
En la calle de Marroquinos promovió ayer 
un fuerte escándalo en riña con otra vecina.a o i nn u uu —
Ana Moreno Guzmán, dé 23 años, las .tiendo un
. .  La distinguida señora d  ̂¥eliize, jque cpmo 
teatros Cervantes y Principal de Málaga. jdeeimos al principio se prestó galantemente á 
S l̂ia® f^ftSCúsiBini I tomar parte en la fiesta musical á que nos con-
Todas las secciones celebradas anoche en ! traemos, consiguió un triunfo extraordinario, 
este gran cine se vieron muy concurridas, asl8-| tocando maglstralmente af plano los números
l.á su cargo.
se dirigieron insultos y se apalearon, resultan- 
río la Moreno con una herida contusa de dos 
centímetros en la región parietal, que su con* 
árarla le causó con un palo.
Del día 16.
Acuerdo de la Comislóirprovincl^ declarando 
la respohsaDliídad personal de ?og señores alcal­
de y concejales de Alameda. Alraogia, Anteque­
ra, Ardales, Benalmádena, Benamocarra, Cárta­
ma. Gaucin, Genatguácil. lgüaiejá, Mijas, Ronda, 
Salares y Sayalonga, por débltos del contingente
^ Otro Idem del referido juzgado, citando á las 
í persójPI Sme pudieran resulta perjudicadas con 
I lá inscrlp’dón de dominio solicitada por don 
Francisco Zurita Diez de ÍQ8 Ríos, sobre
: l3»E§S®IQtBIPlB8 
Recaudación obtenida en el día de Is fecba por 
lo i conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 103'00.
Por permanencias, 135 50,
Colocación de lápidas CO.
Por exhumaciones, 277'50,
Total: 516'00 pesetas.
, - ____________ B î 10 K108 D  'tarjas
I suertes del término municipal de Anto-^yera 
• . - ^ c l Q  de uentaon p ú b l l r ^ ^ - ¿ e  va­
rias fincas sitas en el tértr.ino de Ollas,
—Otro de la aduana de Estepona, sacando á 
venta en publica subasto, Vários géneros averia-
OOSs
deí tercer trimestre de 1911 
También se confirma eii dicho acuerdo la res
El programa se componía de películas de |  Cuanto de sus fapultades Interpjfetatiyas 
eran Secto, las cuales obtuvieron uh éxito dijéramos, sería pálido: gusto depurado, dfgl- 
Sombroso, especialmente «La rival india» é taclón Hmpiíi, clásica, todoJp. que.
S d a c ío n e s  en Seviílá», las cuaies figurarán precisa para traducir fleiraenteá los grandes Inés
ponsabilidad, ya declarada, á los de Alcsudn, Ca­
nillas de Aceituno y Viñuéla, por él primero, se­
gundo y tercer trímeE[tr,e de dicho año.
—Circular del Gobierno civil, señalando el día 
15 de Marzo próxinjo para la subasta de los efec 
tos y mercancías dépQsiJados en los almacenes de 
los ferrocarriles Andaluces, y que hace ya un año 
que no han sido retirados por sus respectivos con 
signatarios. '
—Acuerdo de !a Comisión provincial,no eximien­
do al Ayuntamiento de Canicas dé Aceituno de la 
responsabilidad personal conque ha sido requeri­
do, por ios débitos del primero, segundo y tercer 
trimestre de 1911.
—Circular de la InápécciÓn dé higiene pecuaria, 
anunciando la apBri9jónde la.giosopeda en varios 
cortijos de Churriana y Campanillós.
—Circular de la Diputación provincial, anun­
ciando que el contratista del sérvicio de recauda­
ción del contingente ha nombrado á don José Cal­
derón Matés, para agénte auxi lar ejecutivo, con 
el fin de que proceda por Ip vía de apremio, con­
tra ios AyuntamientpS/dqéafa provincia morosos 
en el pago de sus respectivas cuotas.
—Providencia de la 'Tesorétía dé Hscienda, de­
clarando Incufsqs en ef primer grá'db de apremio 
á varios eontrihhyénteS; que no han satisfecho 
sus descubiertos.
—Edicto de la alcaidía de Málaga, sacando á pú­
blica subasta las obras de sustitución del pavi­
mento de la calle Juan Reloslllas  ̂ porotrq conti­
nuo de cemento Póitíand^
—Otro Idem úf In misma alcaldía, previniendo 
á Ips señores propietarios de fincas urbanas en­
clavadas en este tériplno múntcipal,;!a obligación 
en que están de presentar la declaración de los in­
quilinos que qcupen sqs inmúehlés y la cantidad 
anual en que los tienéh arrendados para los efec­
tos de la exacción del arbitrio establecido sobre 
inquilinato,
—Oro del alcalde de Igualejai póiíiendo en co­
nocimiento del pública qué, se hallan de manifiass 
to en secretaria los répartimienlQ® rústica y ur­
bana del corriente añó'. ¿ : X. , .............
—Otros varios de los aícaidés dé Humilladero, 
Benahavís, Arriate, Benalauria, Benamocarra, Al­
en. Yunqpéra y Algatocíñ, cqn varias rétocio* 
le los mozos coiñprendi’doá en el aefuai alia-
ESTAgiOM%DE LOS ANDALUCES 
E lid a s  de-Málaga 
1’̂ án mercancías á las 7*40 m,
Correo genera! ó las 9‘30 m>
Tiren correo de Granada y Sevilla á las 12*331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘231'. v w
Tren expresa á las 5 1.
Tren, mercancías de ,La Roda átas 6*151. 
Trenmérean^ías de Córdoba á hrs 8‘40 n.
Tfén ihefcátscíás de Granada á’las 10 n.
--Distribución de fondos del mes actual, for­
mada por la Contaduría dé la Diputación de esta provincia. . ’
Tren mercajifcíáa tié Cbrdbbá̂ á— ------------------------------ - -  -as 7 ra.
Tren áifxto de • Córdoba á las 9‘20 m.
' Tren express á la« 10*22 m.W|« ' M «uvt
Tren nisreandas de La Roda á las ^
Tren correo de Granada y ,Sevilla ó las 2*15 t. 
Correo ge'nerái á las ̂ 30 tíCl Catitlii de lá Gloria -.. - ........
vw 1 Tren mercancías de Córdoba.álasj8'15 n.
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ : ESTACION DE LOS SUBURBANOl
Calle de Granada, entrada á la  de Beatas 61 ¡,- 
Eata nueva panif iieacióñ que hace días venimos í , 
anunciando, ya ha afderto sus puertas al público 
malagueño, ot'réc|énd61e; en íhméiorables calidad i 
la exquiultaxlasé de pan .que elabora, que son' 
las siguientes: ^
Pan pinchado, catalán,' francés, de Maarid, ] 
bombón y bazo. Roácos dé aguardiente, mante- lj 
cados, los ricos bollos pafa lúantéca y el tan ape-'' 
tacible, pan de aceite de famá imiversal, que esta; 
casa elabora como ninguna n:itra. '
Especialidades para buques 
S e r v ic io  A d o m ie ilio .'^ T e l^ fo n o , 4 0 6  del Yerno ^  Oonéjo. en»ia Oaleta, es donde m
■ sirven las -sópaédé Rape y eí'ptoto'de paélláXMá*
EST I  E L S S B B S 
Salidas de Málaga para\ > élez> -
Méfcanciasi ó las 8'39 m. ’ 
Mixto-correo, áía r i5 t .  . 
Mixto-discrecional 6 45 i, r
^ l id f l s  de Vélez p a ra ^ á la g a  . r ■ 
Mercancías, á las 5'45itD,. '
.Mixto-correor á laS J.l m. 
Mixlb-aistreciónal, álas 4'30t.
■n
Fiidrss ]iato?lá«Íledov!S rütcos de todas d ^ es, espaciosos cbiñéctorés Con v ís t^ ^  toatr servicio ésmérado, predós ccon̂ ^̂  
Las únicas piedras buenas y las de más duración micos, 'i* -, ' ■ ' i
sonde la marca patentada METAL AUER. \
Se venden en el Barato de Juanito, calle da/
Compañía n.** 13, junto á já botica de Can ales.
Precio de un ciento. . 5 pesetas. |
» de una docena, 075 , s |  ' SAL0N W SD A D É S.-
» de dos piedras. 0 15 » fy  iiáedÍ&« y núüÍ!'é’''yA#eii!iá-
Para pedidos, á Juan Cañestro.—Compañía 13. 1 Dos armeros d§ vadetá»,
...lIRatfiál'éfF'é’ ' ' ’ ' 2,50; preferSdaj Q,€0;
-SeicdOáeS
Estado demostrativo de ¡ás resas sacrificada» | 
el dia 13 su peso en caüál. y déreého de adeudo “ ‘OíNE'PASCUALINL'-̂ fpifiadó'én Iq̂ AlainedS iKió.--------- ----------------- ------------------------ -— . ,  .»
por todos conceptos;  ̂ ¡ Hae», prósiiRí? a! BamcbTtodééTaf hocliee
17 vacunas y 4 terneras, peso 3.325 250 kilo* ------- ----- - --—=
tiramos, 333*52 pesetas.
43 lanar V cabrío, peso 4C4'250 kl!ógtamG», pe 
Seta» 16*17, • ■'
26 cerdos, peso 2:133 COO kilógramos, ^̂ esetas | 
21870. ■ ■A
21 pieles, 3 25 pesetas.
Goorenzadel Palo, 0 00,
Totíd p'éito: 5.9Í7 500 feilógfemo». ■ ̂
Total d0!ftó6ttdo;-572‘14. , X  ̂ ;* ? •*■•;
12 mŝ BÍflCi»» cnadw, es •*«'maycir’ parte (Wír«!
domingoa y dias lestlvas'faíídón de tarde. 
Prefetenctoj 30 céntimos, ^enaral 15.
;€SNE.E>EAL.==’PtsKdón para'hoy; IS magnlfi* 
m»! y eaatro grandiosos estrenos, ' ¿
í m  domingos'-y.dias. fsetívos w tínee Infantíl 




■ Magni^m pimos ássdi m U  :pésm$ m  édelan¿s, r é p m é m t f  m ^  ' . : ' ̂ ^
lazos y alqm!eres.''-̂ Pfe6iQS ,y catalogl̂  dirigirse directamente á la F. Ortiz & wsó
Z A  N111A PASA DA
EEPRBSEI^TANTEs
,E S P E:C'Í. A L ,l D' A'D„;|5 A A
U T R E R A Heiederos de Juan de ÁTgüeso.==Sanluc^
^  1  # 1  ' i  ^  ^  de 7 á 1, se liquidan las existencias de paste <
i  Ies del dia anterior á 5 céntimos uno.
Pan muy superior de todas clases. E! muy acreditado pan de aceite para desayunos; Pan francés. 
Pan molido. PesteSes, Roscos. Pan caliente todos los días á las 7 y á las 10 de la mañana y á las 2 y 
i  las bwstro de la tardiv , . . . ̂
® Martínez 24 .-L  A A L M E RIE N S E.-Málaga.
PASTILLAS BONALD
n u e v o  e s t a n t e  a  'P E D A L
CON
_____ , _ J S ' d e  B O L A S  de
*LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA. DESEARSE.
QEb p o  :S 8 o i> e * sé d ie A S  c e m  c o . e » i i » v
Oe eficacia compróbada con, los señores médieos, para combatir enfarmedade» ás 
to boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, plcor\, 
sequedad, granuladbnés, afonía prb’düclda por causas periférica»,:
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias ÉxpííBíbione» cíentfUcas Siédaii&8 de. 
oro V olatala mejor de toda» tos conocida» para restablecer progresivamente los cabeliosblancbi á
y  ** , * __ _______t..,.' vrssio n a inrsfimnfziiyn V rfifriPRCfiíltiñ H iiftin crrflHfi tn niSí píimitivo color; no mancha la piel, ni ia ropa es inofensiva y refrescBute en sumo grado, lo que 
pueda De vept. e>
aflas ulceraciones, 
__ _ _________ fetidez del aliento,
®tc,Xa» paltiiías BÓÑAÍD, premiadas‘en varias exposicionesxientííicas, tienen el prí-
...........
O jo  CON LAS IMITACIONES, Exijidia marca dSífábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
de ARROYO. . . .
ste, LB8 stm s tsurssaLLi, rai u i  n »
viJegio de que sus fórmala» fueron la» primeras que se conoderon de su clase es KspR 
ña y en el extranjero.
ÑO.-CABEN., , 
\̂ A EN LAS , 
MÁQUINAS .
•.í>árÁ c o s e r .








Miííimo esfuerzo en 
'I el trabajo.
Elixir anílbacilar Bonsü
„ _BONALD — Msáka-
iJéffito erílíneu asténico y antidiabético. To» 
nílica.y rstóre les aíatéraa» óseo muscular y 
nervioso, y íieva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Fraseó de Acanthea granulada, 5 pesetas 




'Combate la* enfermedades del peclso. 
fabercHlosts indplests estero» bronca'̂  
seumónicos, ilarisngQjfáringebs, tefecciciiss 
gHpales, palúdica», etc., etc.
. Ffsdo dÍ8Í fras^®,. S^pemm
b e venta sst todas íes perfínaerlB» y.en la''dala»tori á k »© Csnto .̂Gorg
ra, 17). Madrid.
E s t a  magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas cía*  ̂
ses á flete corrido y’con conocimiento directo^desde este puerto á : 
todos lo» de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Ne^o.Zanzibar, |  
i Mfldagascar. Indo-China, Jspón, Australia y Nueva-Zelandia, en 
' S b l a c l ó í  wn los dé to COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA i 
que hace sus salidas regularés de Málaga cada 14 días ó sean los |
: miércoles de cada dbs seíiianas.  ̂ . i * \
l Para informes y máá détalles pueden dirigirse á su representante  ̂
[ en .^ a g a , don Pedr® Gómez Chaix, Josefa Ugartc Barrlentos, nú- 
!¡[héro26. . . _________ í
L a  eangi*® . é a ' fa, 473ila
LI toás poderoso de tod 
iap s i£ p a rr llla ; R é ja  j.




P o t a s a
4; , , .  .■
Cura ses ura y pronta de la anemia y la clorosis por eíLI*' 
or Lápradé.—El mejor de los feruginosos, nb ennegrece los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -^Collln etc. Parts.
' , Ciruja®®’ieatista .
mamas 39 - • 
Acaba de recibir an auevo 
ensetosieo para sacar las DMmlas 
sin dolor cpn un éxito admirable, 
g 'Sé ébssttTíyeR'déntaduras d®
I primera dase, pare to perfecta
Ímastícadéí® .y.proas®cŜ p6?j, |  precios cpnviiíd’qnalé*. 'He é?fflpg¡stJE'''y pm sS■ ¡. ■ .'.ii
Todáa las operfcipnas ártístf». 
. cas y qsairúrglcsé, áprados -Btuy 
traducidos,
‘ Se teacels estraedón de mste 
i Is8 f  raicé» sk dolor por tres
CAFE NERVINO MEDICINAL
I deSííoctor llOHÁL)feS.-Miwcareglstr»dftI Nada toá» inofensivo hi má» activo para lo» dolores de cabeza 
Laquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los. males del es i tómago, del hígado y  los deía tofanpia en genera!, sé curan Iniali 
lb lS n ¿ te .B u ln a s  boticas á3V  5 ca ia .-S s reml
i  correo á todas partes.
P a r a  a n iriie io s
En los periódicos 
con gran economía»




Calle ̂ el Carmen, Í8, !,* 
:SfiU91»B
La correspondencia, Carreta», 39, Madrid. Én #álsgai 
cia de A. Prolongo.
&'e traspasa un Colegio acre- ., 
ditado de señeritas enV4ugar 
céntrico., ■
Wíiésetá»’ ja.-^ e lltén por - Fars informes, é n '^ a  té'dac-'
■ ' ' t clóni* ‘ •
0 é  r e n d e  p d p 'e l  p a  * 
t r a  e n v o lv e r  d- d o s  pe>> 
I s e ta s  l a  a r r o b a  e n  es-
\V d  A d ín in ts tV d é ió n *
¡EtoACi ava — —r-- -
éicioñes dé lüz eléctrica, de timbre» y moíore»i
leía acreditada casa.efectua toda cíase dé tostatodoaes y ope-
'-Élf-iíl!
» ñuSs e n f tr m e e a d á  m  estómago  óervic Oa»rt.l d.
Tod.. la. K Á S f s  ™ a ,
& I l j C i r  Q r e Z  ■|^!^é„,®,s„ae.OTdeMaceder «oda CIM da
tónicodigestivo. Esto prepamción digestiva más conocida en todo ( S e  arregi^toaa» las^aenis . ----------
disuado. Depósito en toda» la» farmáci*».eipuauo.Mup jyj. Y CA F A R I 5  v ?ptr»»denttote.
Cuenta adem^ cOn un extensoy extíaordinaffio sartífl®
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdadera» originalidades y toeclosfdades  ̂en objetos da 
Cristalería de Bohemia, talé» exm̂ ^diuUpaSp paníallas, pinas, g l^  
boSj flecos t  prismas y demás artículo® de fantasía en el ranfp d* 
(dectricidad.  ̂ . , ,
Procede á coíqcsr toJnparasqesdeJa cantldeqde seis pesetas sa
\ adetopte.
'í'ji'-.t
Se reciben  esgviélaé 
de d efu n ción  Hasta  
la s cu a tro  de la  mo" 
drugada.
per i
■Dw atíf^íie Éfc POPDLÁÍÍ
h" i'
